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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, S. C., July 1, 1934. 
To IT is E xcellency, Ibm C. Blackwood, Co verno1· : 
In compliance with the Statute , the one hundred and el Yenth 
annual report coYering the operation of the outh Carolina 
tate Hospital for th fi ·cal year ending June 30, 1934-, together 
with the report of the uperintendent for the sam period, i 
herewith re pectfnlly ubmitted. 
This is the first full year· report rendered since the fiscal 
year was changed to end June 30th. 
In some respects the past year has been one of the most 
trying that the hospital ha had to undergo in re ·ent times. 
\Vhen the fi cal year wa · changed in 1933 the ~\pJ ropriation 
Bill was made for an eighteen months ' period. At that time the 
Board felt. and o aclYised the General A sembly, that the ap-
propriation made for the ho pital was not adequate for even 
th mo 1 st tandarcls of tr atment the hospital wa tryincr to 
maintain. Before the Gen ral Assembly adjourned pri ces had 
begnn to ri e and before the first twelve months of the eighteen 
months· period had pa eel, it \\'as ab olntely certain that the 
y ar's operations 'vould lea 1 to a con ·iderable defi cit. 
At the last session of the General Assembly the e facts were 
brought to the attention of the Way and Means and the Finance 
Committee . At that tim , bas d upon the expen litme al r a ly 
made the increase in price and the number of patients to be 
cared for . it was e timatecl that the year would end with a clef-
icit of approximately .'76,000.00. A upplemental appropri a-
tion for thi amount wa r que tel, but only . 30,000.00 was 
granted. IIoweYer, a provi ion wa. placed in the A1 [ r priation 
Bill which g ives the Board the l·ight to pay any unpaid bills 
for the past fiscal year out of its 1934-1935 appropri ation, l ro-
Yiclecl no deficit be made for that y ar. 
The Board will endeavor in eYery way I os ible to close the 
year 1934--193:) with no deficit, but with the large increa eel cot 
in price of many commoditie and the cut "·hich wa. macle in 
the appropriation at the last es ion that "·oulcl seem an im-
po · ible ta k unle the patient population is greatly reduced. 
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The Board feels keenly its responsibi lity in th e matter. If 
prices do not drop con iclerably and the patien population is 
not largely reduce l, it "·ill be nee ssary to lO\Yer the standards 
to such a degree that it "--ill be unfair to the patient. · and will 
greatly climini ·h their chance of recovery. \Ve do not bel ieYe 
it is the desire of the General As. embly, nor the people of the 
tate, that thi he done. It is om intention to pre. ent thes fact 
again to the General A .. embly, and we incerely trnst that it 
will be po sible to make such proYision as \vill in no sense inter-
fere with the \Yelfare of those committed to our care. 
A serious handicap in the operation of the ho pitnl has been 
the overcrowclino-. So acute did thi become that the Boanl at 
it regular monthly meeting in May pas ed resolution clireeting 
the superintendent to further re. trict aclmi sions and to reduce 
the population as mu ·h as po ible. At the same time he was 
direct c1 to notify all circuit julges and judges of probate of 
the tate of this action, and to end a copy of the resolutions 
with a letter explnining conditions at the hospital to every new -
paper in the tate with the request that ame be printed. \Y e 
are delighted to report that this action met \Yith hearty co-
operation ·which has assisted the ho pital authorities in meeting 
the trying problems constantly confronting them. \Ve lmow that 
this action imposed hard hips upon many per on and it is a 
source of genu ine regret that "·e haYe not been able to take n U 
who need the hospital's care and who had no other place to 
turn for help. 
The General A embly pas ed an Enabling Act whi h au-
thorized the Board of Regents to bonow money from the Public 
\York \..clmini tration of the nited tates Government. The 
neces ary application wa filed and we arc glacl to report that 
a loan of '500,000.00 has been granted to th ho 1 ita] and a 
grant of 150,000.00 in addition. This will make $650,000.00 
which will be ayailable shortly for the purpose of constructi ng 
much needed buildings. \Yhen these buildings are finished the 
present overcrowded condition of the hospital \Yill be remedied 
to a con ·iderable extent. 
During the pa t year the hospital operated on a daily per 
capita co t of ''0.6212 . Considering the heavy increa e in prices 
of many necessary items this wa xtremely lo\Y and was only 
accompli heel by means of the trictest economy and by deferrin<T 
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certain expense nch ns the upkeep of buildings and ()'rounds 
an l the repair and rer htcement of equipment. Naturally thi 
'Till ine,' itably increa e future oper~ting costs. 
With the defi it v.·hi ·h exi ted at the clo e of the year, which 
will haYe to be cared for out of the 193-l:-1035 appropriation, our 
per capita co t for this period v.·ill be reduce 1 to approximately 
•fO.GO per tlay, which the Board rc pcctfully submit is not 
enough to meet the needs of the patient . 
\Ve are glad to report that the genera 1 hea lth of the patients 
and employee · for the pa t year "·as excellent. 
Detailed information on all matters pertaining to the treat-
ment and care of pati nts, the medical department and all other 
actiYities of the ho:pital will be found in the report of the 
. nperintendent. 
Hegular monthly meeting of the Board were held at the hos-
pital at which time th e more important m.atters of ho pital ad-
mini tration were discu sed with the superintendent, and the 
bulk of all snppl ie was p11rehased by the Board as is required 
by law. 
Dming the year the superintendent. Dr. C. F. \Yilliam , was 
accorclecl a signal honor. being elected president of the Ameri-
·an P sychiatric A so ·iation. The Board feel that wher a Dr. 
·williams is clearly entitled t this recognition by the medical 
profession it means, in addition, a tribute to the type of work 
which is d ne at the hospital. 
This National recognition of Dr. \Yilliams' " ·ork "·as fol-
lowed by the outh Carolina Department of the American 
Legion awarding to him the eli tingni ·heel public sen ·ice plaque 
given by the Legi on ea ·h year to one citizen of the tate for 
out tanding public ·enice. 
The Board takes pleasure in here recording its gratification 
of these honor to Dr. \ Yilliam and its lmowledge that both 
were prop rly a'Tar led a skillful phy ician and ompetent execu-
tive for the hi o·hest type of un elfish sen ice to those in distre · . 
During the ~·ear the hospital had splen lid cooperation from 
the ity, tate and National authoritie in all matters pertaining 
to the welfare of the patients. \Ye aO'ain wi h to recor l our 
appreciation of the lmusual as. i tanc o-iyen the ho pital by 
Chief 1ar h and the Columbia Fire Department. 
La tly, the Board re ords it appreciation of the loyal and 
deYoted services of the phy icians, office corp , nurse , attendants 
and all employees. The high moral o£ the in titution continued 
and the Board take plea ure in publicly expressing its gratitude 
therefor. 
He pectfully submitted 
CHRI TIE BENET, Chairman 
FR \ NK H. BARN\VELL 
A. W. REYNOLD 
DAN'L L. INKI .. ER 
J. E. n~RINE 
Board o£ ReO'ents, outh Carolina tate Ho pital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., July 1, 193+. 
To the B om·d of R egents of the outh r'aTolina tate Ilosp ;tal: 
(/o lumbut, . C. 
Gentlemen: In ·ompliance 'vith your requirrments the an-
nual report for the fi s ·al year endino- June 30. 1HM is here" ·ith 
respectfu lly su bmittecl . 
GE NERAL STAT ISTICS JULY 1, 1933 T HROUGH J UN E 30, 1934 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year 
Admissions during twelve months : 
First admissions . ..................... . ... . ........ . .... . 
Re-admissions .. .. .... . . . .... . ........ . .. .. .. .. ....• • . .... 
Total receiYed during twelve months ...... ..... .... . ....... . 
Total on books during twelve months . ... ..... .. .. . •... . . . .. 
Di scha rged from books during twelve months ......... . .. .. 
As recovered ..... . ...... ..... ...... . .. , .... . ... . ........ . 
A improved . .. .. .... .... . ...... .......... . . . ......... . .. . 
As unimproved . ...... ..... . .... .. ..... • .... . ... . ..•.• •. .. 
As without psychosis ......... . .... ....... . .. .. . .... . .. . 
Died d uring tweh'e months ....... ...... .. .... ..... . ....... . 
Total discharged and died during tweh·e months ... .. .. . . .. . 
Patients remaining on books of hospita l at end of hospital 
year : 
In hospital ............................ .. . .............. . . 
On parole or otherwise absent ... ... . ............... .... . 
*1,02JJ 1,165 
289 
85 
374 
1,394 
263 
67 
s;\1 
100\ 
0 
343 
869 
1 2 
196 
2~~ 
1,439 
:?JJ3 
70 
94 
15 
24 
2~~ 
956 
225 
Total . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 1,051 1,181 
134 
22 
156 
1,041 
105 
31 
62 
12 
72 
177 
789 
75 
864 
911 3,9 1 
154 
31 
185 
l,O~? 
lM 
50 
4 
9 
80 
167 
773 
216 
989 
4,97 
65 
192 
293 
2 
145 
2 7 
!J45 
47 3,461 
82 564 
929 4,025 
• This i s one less thnn in last year's report. A white man then counted as being on the 
books as paroled should have been in the discharged list . 
ADMI ION 
There was a decrea:e in the admis ·ion as compare 1 with the 
last fi cal y ar. During the year !) 9 patients "-ere r ceiYecl. Of 
thi number 773 w re new admission and 216 re-aclmi sions. 
Cla ifi d according to color and sex th ere were 374 white men; 
274 whit women; 156 colored men and 1 5 colored women . The 
cen u at the beginning of the year was 3407 and at th end 
had increa d to 34Gl. 
A tucly of the diagnostic table reveals that the largest num-
ber of first admissions wu diagnosed manic deprc sive I . ychosi. , 
and th e econcl large t number wa · th e praecox rrroup. 
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The decrease in admi sions 'vas due to the fact that many ap-
plications were rejected becau e of lack of room. Thi s was 
neces ary in order to preYent extreme OYercrowdinrr and to pro-
Yide room for the acute and violent cases. Admittance was denied 
to 306 persons. 
In spite of every effort to reduce the admission rate and to 
·end home as many patients as possible, overcrowding still 
exists. The total maximum capacity of the hospital is 2D03 and 
the census on the last day of the fi scal year was 34Gl. 
DI CHARGE 
There were G58 discharges. Of this number 192 were listed 
as re overed; 293 impro>e<l; 2 unimpro>ed and 1 was trans-
fened to the State Traininrr School. 
Of those dischtLrged as not insane G9 were alcoholics; 10 drug 
addicts; and 13 were Court cases. 
DEAT I 
There occurred 287 deaths during the year; 80 or 5.8% ''ere 
" ·hite men; 55 or 3. % white women; 72 or G.9% colored men; 
and 0 or 7.3% colored women. 
The death rate, based upon the entire number under trE:>at-
ment, was 5.7%. 
The death rate continues higher among the coloreLl, although 
it has been greatly reduced in the last few years, especially 
among the colored men. 
The decrea e in the death r ate generally may te a!tributeL1 
to the decrea e in the number of pellagrins admittPd and al o 
to the refusal of many patient ' whose physical condition "·as 
critical. 
GEN EHAL HEALTH 
The health of the patient and employees was crood. No pt-
rlemics nor serious accidents occurred. 
It is '"ith regi.·et that the suicide of 4: patients, 2 white men 
and 2 white women, is reported. 
The udden death of Mr. IV. M. Buechel of angina pectori · 
on May ~7th is deeply regretted. He had been a faithful em-
ployee of the hospital for the pa t 1 year an lrendered efficient 
·e t·vice a · head of the cabinet department. 
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MEDICAL DEPART 1ENT 
The work of the medical department was sati factory. Staff 
meetings were held regularly once a week in each department 
and proper medical care of the patients 1vas maintained. 
On April _3rd Dr. ·walter J. Bri tow took charge of the eye, 
ear, nose and throat department, succeeding Dr. Roderick Mac-
Donald who resigned and left the hospital on \pril 15th to enter 
private practice. 
On June lOth 1\Ir. R. B. McNulty of Columbia, a rising senior 
at the South Carolina Medical College in Charleston, reported 
for duty as a junior interne during the summer months. 
Dr. Hugh mith of Greenville 1 ent eYeral days in the insti-
tution during June for the purpose of attending staff meetings 
and ob erving the work generally. 
At different times during the year student from the Uni-
Yersity, Clem ·on, Furman and the Presbyterian Colleo·e attended 
clinics on mental diseases conducted by members of the staff. 
The senior class at the South Carolina Medical College in 
small g·roups spent a week in the hospital doing practical work 
in psychiatry and attending lectures by staff members. 
In preYious reports reference was made to the work being 
done in the institution by Dr. Bruce Mayne of the United tates 
Public Health ervice. He an l his co-worker, Mr. H. E. Hingst, 
have continued studie in malaria and are rendering valuable 
·ernce. 
GENERAL PARAL Y IS 
During the year 37 patients were successfully ino ·ulated with 
malaria organi ·m ·,either the tertian or quartan type being used. 
According to race and sex they were: white men 15; white 
'"omen 5 ; colored men 5 ; colored women 12. 
The re ult obtained were a: follows: greatly improYed 14; 
slightly improved Hi; died 7 . 
.r-one of the deaths o curred during the course of the treat-
ment but everal months after the malaria was terminated. 
There ult obtained were Yery gratifying and compare favor-
ably with those of recent years. 
Typhoid paratyphoid ba terine was administered intravenously 
to 4 colored men. 
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URGICAL DEPARTMENT 
During the year 22 patient £rom the South Carolina Peni-
tentiary-12 white men; 1 ;white ''oman; colored men and 1 
colored woman-were given hospitalization and cared £or until 
srdficiently recovered to be moYecl. They remained in the hospital 
a total o£ 2 7 days. 
Operations were performed on 17 o£ these patients. 
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OPER \.TION PERFORMED 
Appende tomies . . . .................................... . 
I-Ierniotomies ....................................... .. . 
Cholecystectomy ............ . ......................... . 
Cholecysto tomy . ............. . ........................ . 
Hysterectomies ....................................... . 
Thyroidectomy .. . ............................... ... ... . 
Blood transfusions ...................... .. ... ... ....... . 
Dilatation and CUlT tage ............................... . 
Repair of ve icc-vaginal fi tula ........ .. . . . . ........ ... . 
Laparotomy for intestinal ob truction .......... .. ...... . 
Perineorrhaphies ............. ... ... .. ................. . 
H emonhoidectomie ......... . ......... . . .. ... . ........ . 
Exci. ion of lipoma . .............. ... .............. ... . . 
Trephine of skuJl ...... . ..... . ....................... . 
Ci tema puncture for injection of bichlori le of mercury .. 
In i ion and drainage of osteomyelitis of femur ......... . 
Inci ion and drainage of ab ce ·: 
Ilnncl ................................ . ............ . 
N ck ............................... . ............. . 
Abdominal vmll 
Excision of cyst: 
11 
9 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ebaceous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
I ilonidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
O''arian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\I enteric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reduction of fracture an l application of cast: 
Fmnur ......................... . .................. . 
\Vrist ............................ . ................ . 
l-Iun1erus ................................ . ........ . 
Open reduction of fracture of Patella ............ ... . 
Amputations : 
Hanl ..... .............................. ... ... . .. . 
L eg .. .. ............... . ..................... ... .. . 
Finaer ... ............. .... ......... ... . ... .... ... . . 
Toe ................ ··· ·· ····················· · .'. ··· 
rm 0 ••• 0. 0. 0 ••• 0 0 ••• 0. 0. 0 0. 0 ••••• 0 0 ••••• 0 0 ••••••• 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OPERATI O.r PERFORME D ON PATIENT F ROM 
THE OUTH CAROLINA PENITENTIAHY 
Appen ]ectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
H erniotomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
H emorrhoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Thyroi lectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
A pi ration of chest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Removal of ovarian cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lapa rotomy-for gunshot wound of abdomen . . . . . . . . . . . . 1 
HemoYal of uterine pol~rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Inci ion and drain age of appendi al absces . . . . . . . . . . . . . . 1 
E xcision of fibro-acl noma (brea t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Amputation of finger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
UROLOGIC LINI 
A summary of the work done in th is departm nt i · gin•n in 
the following table : 
Urethroscopic examinations . .... . . . .. . .. . ......... .. . . . . -:1:0 
Cystoscopic examinations . .. ....... . ................... . 96 
Conditions Treated : 
hancroicls ... . .. . ................................ . 15 
Gonorrhea ........... . .............. ... . .. . . . . . . .. . 33 
Str icture of urethra . .......... . ................... . 2 
tricture of m·eter .. . .. . .............. .... ........ . . 4 
Epididymit is .. . .. . ........ . ...... .. ....... . . . .. .. . . 2 
Balanitis . . ............ . ................ . . . . .. ..... . 1 
Orchitis ...... . .. . .... .. .. ... . . .... .. .. . . . .. . .... . . 4 
l\Icchanical ob truction to urinary flow .. . .. . ... . ... . . 1 
P ara-phimosis f rom chancroid . . ...... . ... .... ... .. . . 1 
\ T aricocele ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 
P himosis ... . . . ........ . . . . . .... .. ....... .... .... .. . 3 
H ypertrophy of prostate ... ...... . .... . .... .. . . ... . . 3± 
Chronic pro tati m and cy titi ... ... ....... .. . . .... . 1 
Acute pr tati ti .... . .. . .. .. ..... .. ... . .... . ... . .. . 4 
P ychopathi c sexuali .. . . . ... . . .. .. .. . . ...... ..... . 4 
E sential hematuria .. .... . ..... .. ... .. ... .. .. .... . . 1 
Tuoorculo is of ki lney . . . . . . . . .. . .. . . .. . . ... .... .. . . 3 
H emorrhag from kidney-a ute ne1 hrit is ...... .. .. . 1 
15 
H emorrhage :from kidney- traumatic . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chron ic cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Acute cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
Ve ·ical calcu]u · .................. . .... . ........... . 
H ydro-nephrosi :from acces ·ory renal artery . . . . . . . . 2 
Hy lro-nephro. is from kink in uret r . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pyo-nephritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nephroptosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ectopic kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
N ephrolithia is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
St ne in met r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (; 
Paralysi o:f blad ler from cor l Je ion . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.\.trophy o:f te ti le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
SyphiJi ·-standardize l and intensive treatment . . . . . . . 35 
Inj nry o:f ·perm a tic cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
nde cended te ticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
IIerp s of genitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 
Chronic hydroc le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Peri-urethral abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Inguinal adeniti · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Yesico yacrinal :fi tuln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
rinary fi tula .. .... .............. .... : . . . . . . . . . . . . 1 
A.rsenical dermatiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Routine examinations (no G. U. con lition) 2 
pecific Treatments: 
Circumci ion · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Vaginal absce s drained under lo ·alan tlPtic . . . . . . . . 4 
Uro ele tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Y entral slit :for in:f ct d phimo is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ventral slit :for para-phimosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dilatation :for stricture :f urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dilatation o:f meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Kidney lavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Calculi remoYecl through cystoscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Radi al hydrocele operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Epididymectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Re ·ection o:f ve i co-vaginal :fi. tula . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Repair o:f ema cnlation with transr lantation o:f ur thra 1 
Pro tati re:ection under sacral :me the ia . . . . . . . . . . . . 1 
• 
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Prostatic resection under pinal ane the ia . . . . . . . . . . . . 3 
T ephrolithotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Organized blood clots remoYed from blacld r . . . . . . . . 2 
auterization of cervix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
auterization of vera montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
N eo-and sulph- arsphenamine- closes . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 
Bismuth-lose ...... . ....... . ... .. . .......... . .... .388 
1\Ier uro ol- do ·es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Office treatments-irrigations, prostatic mn ssages, etc., 
not othenvise li sted ............... . .. .. .. ...... !)() 
Patients at tate Park giv n anti- yphi litic treatment.. f>G 
EYE, EAR , NO E A JD THROAT CLINIC 
A detailed r eport for this department is given below·. 
E1"'E 
External eli eases, including stye·, chalazion , etc .. ....... 149 
Ophthalmo copic or eye oTotmcl examination. . . . ......... . VGO 
Refractions under cycloplegics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
ilia, remand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Trnuma YariOliS pa rts of eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Catarn t removed- local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Catamct removed ther anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
N eecl ling catara L- local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N eetl l ing diabeti · ca tarac local ane thetic . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foreign bodie remove l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Panophthalmiti - local drainage-nncl meningitis . . . . . . . . 1 
Para.cente ·is anteri or chamber through com ea . . . . . . . . . . . . 3 
H erpes Zoster ophthalm icu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alternating quint-ether ane thetic-Tuck externa l recti 
advancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
quint-convergent-operational-partial tenotomy and 
tucking- local ane tl1etic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute conge tive 'laucoma-trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Iri ]e tomy- glau om a- local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Contu eel and lacerate llower conjunctiva repaired . . . . . . . . 1 
Pterygium remov l- MacReynold's metho l- local anesthetic 1 
Ptergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Dacryocy titi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Visual fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
• 
Routine examinations 
Furuncle canal of ear 
17 
Furuncle external canal .... ....................... ..... . 
Furuncle xternal meatu 
Traumatic ruptme tympanic membrane ..... ... ..... .... . 
Trauma external ear . .. ... . .. ... .... . ... . . .... .. ...... . 
Repair lacerated ear ....... . .................. .. .. ..... . 
Inflations middle ear-En tachian cath et r . ..... .. . ..... . 
Middle ear examinations ................... ..... . ...... . 
Eczema external canal .. ... ... .. ....... ................ . 
Excoriated. anal . ..................................... . 
Polyp ext rnal canal . ............... .. ........ .. . ... .. . 
1-\..tre ia of au eli tory canal .... . ......................... . 
ub-peno teal ab ce ...... .. .............. . .......... . 
Po 't auricular ab ce · ..... .. .. .... ......... . .......... . 
~\..c ute catarrhal otiti media ... . . .... ............ . . .... . 
Chronic purulent otitis media .. . .. ...... .... ........... . 
Acute purulent otitis media ..... . ............ . ......... . 
Extemal otitis ....................... . ................ . 
Fungu infection external meatu .......... . ............ . 
I-Iaematoma ....... .. .................. . ............... . 
Infected cyst incised ..... ... . .......................... . 
34 
2 
G 
3 
2 
9 
1 
49 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
14 
27 
4 
3 
2 
1 
Deaf-1nutisn1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cerumen or wax removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
NOSE AND THROA'l' 
Routine examinations of nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Furuncle vestibule nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Trauma nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Fracture nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
mall wart Yestibule nose removed-local anesthetic . . . . . . 1 
' xcoriation ve tibu1e nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ozena no e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute pan sinusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acnte frontal sinu itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bilateral acute catarrhal pari-sinusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acu te maxillary inusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Routine examinations inu e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 
Radical ethmoiclectomy-Halle method-local ane thetic o 0 
Chronic ethmoiditis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sub-mucons resection nasal septum-local anesthetic 0 0 0 0 0 0 
Lacerated lip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lacerated no e and lip- utured 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Middle turbinectomie -local ane thetic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaso-rhinitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haematoma eptum-traumatic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Facial ery i pelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Posterior rhinoscopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acute colds treated 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antrum punctured and drained 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 
Routine examinations of throat 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 • • 0 • 0 0 •• 0 •• 0 • • • 0 
Acute naso-pharyngitis 0 0 ••• 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 0. 0 0 ••• 
yphilis of pharynx 0 • 0 0 0 •••••••••••• 0 • 0 0 • •• 0 0 0 0 0 0. 0 •• 0 • 
Acute oedema tongue, uvula and pharynx-chemical trauma 
Examination o of larynx 0 0 0 0 • 0 0 0 •••• o 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • ••• 0 • 
Acute laryngitis . 0 0 • 0 0 • 0 0 0 ••• • o 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 ••• 0 •• 0 • 0 0 •• 
Chronic laryngitis .. 0 0 0 • 0 0 •••••• 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 o . 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 0 
Acute tonsilliti -all types 0 0 •• 0 0 •• 0 •• 0 0. 0 0 0 o .. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 
upra ton illar ab oce 0 • 0 • 0 o 0 0 0 o . 0 0 •• 0 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 • 0 0 •• • • 
\ inc nt's angina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 •• 0 0 
Lye burn of esophagu 0 •• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 • • 0 0 • 0 •• ••• o 
Epi taxis ... 0 0 0 ••••• 0. 0 0 0 0 ••• • 0 0 •• 0. 0. 0 0 •••••• 0 0 0. 0 •• 0 0 
Papilloma roof of mouth 0 0 •• 0 0 •• 0 •• 0 •• • • 0 • 0 •••• 0 0 • 0 • • ••• 
Aclenoi lectomies-Iocal ane theti .... o . 0 0 • 0 ••• 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 
Aclenoi lectomie --ether anesthetic 0 • 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 •• 0 • • 0 
Mastoidectomies-conservative- ther nne thetic 0 0 0 0. 0 0 0. 0 
Mn toi lect mie -con ervnti ,·e-local anesthetic ... 0. 0 0 0 0 • 
:Ma toid ctom:v-rad ical modified ther ane thetic . 0 0 ••• 0 0 
Ton ill ectom ie - loca l ane theti 
Tonsille tomies ther ane thetic .. 0 ••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 •• 
Cultures, mears and X-ray examinations made whenever 
indicated . 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 • • 0 • 0 •••• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
LABORATORY 
1 
3 
6± 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
77 
1 
90 
5 
1 
22 
7 
1 
67 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
5 
1 
19 
9 
Th following table show the work a compli heel in the path-
oloo·ical and X-ray laboratorie o 
19 
P ATHOLOGI AL 
IVa ·ermann on pinal ftui l .................... . ..... . 
vVa sermann on bloo l on other than patients .. . ........ . 
IVa ermann on spinal fluid on other than patients .... . . 
Routine examination spinal fluid .. ................... . . 
Bl od count ...... ... ....... .. . .. ...... . .... .. ...... . 
1,564 
430 
107 
5 
437 
40 
Blood suo-ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Blood urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Blood matching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Blood culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clottincr time of blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l\Ia laria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Feces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Vincent ' ano-ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cr atinin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
putun1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Filaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gastric analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
l\Iastic test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Colloidal gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
mear-throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
mear-eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1near-urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
mears-Yagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
I cteru index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
QuantitatiYe ugar- pinal fluid .. .. ................... . 
' nlture-spinal fluid ..... ....... .......... ......... . . . 
l\Iilk analysi ................ . ....................... . 
IV ater analysis . ... ................. . ................ . 
Guinea pig inoculation .......... .. .............. .. . . 
rinalysi ....................... .... ................ . 
Autop ies . .. ... . ..................................... . 
X-RAY 
1 
2 
1 
1 
3 
2,012 
9 
X-ray exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 
X-ray treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
F luoroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
20 
PnYSIOTITERAPY 
Diathermy treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ba al metabolic tests ...... . ...... . . . ................. . 
Mercury Quartz Light treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From Jun e 3D, 1933 lo July 1, 1934 
White Men \Vh ite \Vomen Colored Men Colored W omen 
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21 I 475 I 4.2 I 14 I 3G3 I 3.7 I 57 I 21s 110.7 I 4G I 370 In 
PERCENTAGE OF SPINA L FLUID W ASSER MANNS 
141 1 so 1 14.8 1 6 1 12 1 33.3 1 44 1190 1 14.5 1 15 1 50 1 20.2 
DENTAL CLINI C 
The £oll owin0' 1s a detailed report o£ the work done m thi 
department. 
Exan1inati ons .... .................................. . . . 
Ane thetics .. . ........... .. . ......................... . 
Extractions .. ... . ...... . . . ..... . . .................. .. . 
Impactions removed . . . . ..... .. .. . .. . ................ . . 
Bridges removed ................. . ..... ... . . ........ . 
Gold crowns removed ....... . . . ............. .... . . ... . 
Gold crowns m.ade .................. . .. . ......... ... .. . 
Gold crowns reset . . . . . ..... . .... .. .... . .. . . . . ........ . 
Treatments 
Treatments :f'or Vincent's angina . .... .. ............... . 
Alloy filling .. ..... . ............ . . . .. .. . . .......... . . 
P orcelain filling ........ . ..... . ..... . ............. .. . . 
T emporary filling . .......... .. ..... ... ..... .... ..... . 
Dentures .. . . ............ ... .. .... .............. . .... . 
Dentures repaired ......... .. .......... .... . . .... .. . . . . 
Bridges . . .......... ... .............................. . 
B ri lge repaired ....................... . ..... . .. ..... . 
Bridges reset .................. .. ........... . . ... .... . 
Patients or dered to bed .. . .................. . ...... .. . . 
3,146 
2,293 
3,4 0 
10 
11 
5 
1 
316 
1 
54 
11 
2 
49 
23 
2 
7 
2 
9 
Yisit to ward 
Tooth brushe 
21 
distributed .... ... ........... . .. ... ... . 
Requi ition for money for dental work not furni hed by 
19 
420 
the hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Depo it - money received in complianc ·with requests ~~ 
IENTAL HYGIENE 
This clepartm nf acti 1·ities 11ere continued in conjunction with 
the social sen-ice department 'vith a p .vchiatrist ancl two social 
sen ·ice worker . Tho primary function of this department i 
that of a preventi ve nature, therefore. at e1-ery opportunity mem-
bers of the taff rendered their sen ·ice to nrions agencies when 
('allecl upon for the <liscu.sion of om phase of mental hygiene. 
Alth ough the prev nti 1·e side of th work was stressed, it was 
neces ary to confine a large part of the time to examination, 
cliagno is and treatment of adult and children. In Charle ton 
most of the tim e was spent cooperating 1vith the chools in the 
stncly of problem children. In the oth r lini cs quite a number 
of children were seen, but the majority of the work was with 
adults. 
Clinics were held regu larly as follows : 
olumbia- eYery Monday-Columbia H ospital. 
In the upper part of th tate. 
Rock Hill- alternate Tuesday - F ennell Infirmary. 
Spartanburg-alternate \Vednesdays-Sparta.nburg General 
ITo pital. 
GreenYill alternate Thur days-Gr enville ity H ospital. 
And erson-alternate Fridays-And rson CormLy Hospital. 
In the lmrer . ection of th e tate. 
Orangeburg-alternate \Vednesclay -County H ealth O:Jiic 
Florence- alternate Thursdays-A. . L. "Y" Building. 
Cha rleston- alternate Fri lays- R oper H o ·pital, Mitchell 
choo l ancl No. 10 Wragg quare. 
Tlw following table hows the number and clas ·ifications of 
patient . e n in the clinics during the past year: 
IV.)!. W.F. C.M. C. F. Total 
ew patients ....... ············ ............ . ... . ... 273 256 23 28 580 
Paroled pali nts .... ................ ................ 42 20 4 2 !> 
Return visits for treatment . . . . • . . . . .• . . . . . . • . . . . . . G21 524 23 33 120-1 
Consultations (physicians) ............... ......... 33 37 79 
Total . . . . . . . .. . . .. . . . . ... . . ... . . ........ .. ... 972 837 53 69 1931 
22 
Those referring patients to the clini s were phy icians, social 
agencies, public school , cmmty health units and for the greater 
part of the past year the F. E. R A. ocial service department. 
Lectures on mental hygiene and mental disease were giYen in 
the Nur es' Training School at the Columbia Hospital, partan-
bmg General Ho pital and the F ennell Infirmary at Rock Hill. 
It was impossible to work in this cour e at the Gr enville City 
Hospital during the past year but it will be carried on again 
during the coming year. Two colleges were interested in build-
ing up a mental hyaiene section in their libraries. 
OOIAL ERVICE 
The activities of this depa rtment may be classified as follows: 
Ho pital: Much of the social senice worker's time is spent 
intervewing the relatives, friends, former employers and phy-
sician of the patient in an effort to secure the fami ly and per-
sonal history a well as ymptoms shown p rior to his commit-
ment to the hos1)ital. This information aids the medical taft 
in diagnosis and treatment. 
The home of the patient i al o vi itecl prior to hi s parole in 
order to explain hi · present condition, to endeavor to break down 
fears and prejudices the family often develop toward one who 
has had a mental eli ease. This type of service is undoubtedly 
one of the mo t important to be rendered the patient and it is 
regr ttable that more time i not available for this service. 
Later t he paroled patient is visited from time to time and 
•·vhen necessary advice is giYen him and his family about problems 
whi ch have arisen. It may be an economic, unemployment or 
health problem with which the family is faced, but in any event 
the worker secures the aid of whatever agency the community 
oifers to help soln~ the difficulti es. 
Detailed information i · secur c.l in the ca e of every person 
sent to the ho pifal by th e Court of General essions for ob erva-
tion. 
linic: The »orker attends clinics and assists the psychiatrist 
in ecurinO' historie of all patients and by following up the 
various cases sees tha the recommendations of the physician are 
an ied out. She also contacts local social agencies to secu re 
financial aid for me licine and special diet needed by patients 
who are in need. 
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Educational : During the past year thi department was called 
on to make talk on mental hygiene topic befo re parent-teacher 
groups, mother- ' club teacher and college tudents. 
Acl'Tlowledgment i made of the splendid cooperation gi Yen 
by the County Emergency Reli f offices in rend ring assistance 
in furni hing medicine and pecial eli t to patient unable to 
care for their neeu . 
TRAINir G HOOL FOR NUH. E 
The work in this department wa sati sfactory. ro changes 
o curred. 
On June th the graduating exerci e were held and liplomas 
were pre ent d to Ii e 1\Iary Iclora B rown, Marga Davis, 
Le sie ol'ine Inabinet, Addie Lea K orri and Pearle Estelle 
0 wald, who had the previ u e\-ening re i \'eel certificates from 
Roper Ho pital, ' hade ton, for the compl tion of the nin 
month · affiliation conr e there. 
00 PATIONAL THEH. PY 
The accomplishment were rather gratifyin()' although thi · 
department was handicapped by lack of space and equipment. 
Many patient 'wre provided with diver ion and oc upation out-
ide the cla s room. by a i tina in the vegetable and flower 
o·arden , on the yard and farm ·, helping with caring for the 
ward , in the bakery, clairie and in every phase of ho pital 
activity. 
M EMENT 
The patients were proYided with as much amusement an l 
re reation a possible since it i. fully realized how valuable both 
are in bringing about m ntal improvement. 
ome form of entertainment enjoyed by them were field lay 
sport , a Halloween party, Thank giving and hri tma celcbra-
ti n , tate Fair for both white and colored, circu parades ancl 
performance , " ·eeldy ound-on-film moving pictme and dance 
and o ca ional truck ride about the city. 
H.ELIGIO ERVI E 
The religious 'vork was carried on u ce fully by the chap-
lain, H.ev. \ V m. H. tender. \..fter being in the service since 1930 
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he resigned on eptember 30, 1933 to accept a pastorate in 
umter. 
H e wa su ceded on October 1, 1933 by Rev. J. 0. K emp on, 
'vho graduated in the 1933 clas at the Lutheran Theological 
outhern eminary in olumbia. 
In acllition to the regular unclay service for white and 
color d patient the chaplain helcl sen ·ices once a week for the 
employees. At frequent internds prayer m etings were held on 
the Yariou wards and in the dining hall s. He also conduct 1 
the funerals of all patients interred in the ho pital cemetery. 
Mini ters from the ci ty made fr quent calls upon the patients. 
IMPROVE MENT ..AKD REPAIR 
No permanent improvement w re mad during the year. On 
account of the reduction in the a1 propriation and the increa e 
in the co t of supplies beginning early in the year, it wa nee -
sary to con erve th appror riation for maintenance, consequently 
r epai rs of only an urgent nature were made. 
It is "-ell known that thi policy i not in th interest of 
economy, but is a measure of exr ediency in the situation which 
confronts us and if pursued for a very long perio l will mean 
much wa te to the tate. 
:rEEDED IMPROVEMENT 
One of the greatest needs of the hospital at present i more 
room. The official maximum capacity i::; exceeded b~' 55 patients. 
One of the mo t es ential factors in treating an l caring for 
the mentally i k is adequate housing facilities. 
\Ve are deeply grat ful that the General A sembly at its last 
ession pas eel an Enabling Act permitting the sum of $500,-
000.00 to be borrm1ed :from the Public Works Administration in 
\Va hington for additional buildings. Ju t as soon as this loan 
i granted and the money is made :wailable bid will be calle l 
for an l the work wm be tarted. 
FIRE DEP RTME JT 
At regular internl £re drill were condn ted for the protec-
tion of the patients and for practice for the entire departm nt. 
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Frequent inspections 'vere made by Mr. E . M. Dickert, head 
of the d partment, in or ler to prevent fire hazards. 
To Chief Marsh and to members of the olumbia Fire De-
partment appreciation is expresse l for the valuable a sistance 
given the hospital. 
Ril\IIN AL I N A.i~E 
During the year th Court of General Ses ion committed 20 
patients to the ho pital. Of these 9 w re found to be p ychotic; 
4 mentally deficient; 1 psychopathic personality; 2 alcoholic; 
and 4 not insane. 
As in previou reports attention is agam called to the need 
of a building for the criminal insane. 
VOLUNTARY COMMITMENTS 
There were 45 voluntary commitments during the past 12 
month . Many of those seeking admission in thi manner wer 
refu eel and referred to the mental clinic ; refu al being neces-
sary in a number of cases becau e of lack of room. 
This form of commitment is to be preferr c1 because as a rule 
the voluntary cases cooperate better and ac1::tpt them elves readily 
to the environment, thereby enhancing the chances for improve-
ment and recoYery. 
ACKNOWLEDGME~T 
\.ppreciation is expre se l for the industry, loyalty and co-
operation of the officer and employe which contributed so 
largely to the uc essfnl r esu] obtained during the year. 
To each member of the Board of Regents gratitude is due 
for counsel and assistance in the aclmini tration of the affairs of 
the hospital. 
Thanks are extencl e l to the numerous friends who in many 
vmys added to the pleasure and ''"elfare of the patients. 
Respectfully submitted 
. F. 1\ ILLIAM 
Sup rintendent. 
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CONTINUED PROGRE REPORT OF THE 
MALARIA THERAPY E TION OF THE 
U~ITED TATE PUBLI HEALTH 
ERVICE 
Dr. 0 . F. Williams, 
pital, 0 olurnbia, 
Dear Dr. ·william 
upmintendent, outh Carolina tate Ilos-
outh arolina. 
: I ha•e the honor to ubmit herewith a 
report of the activities engao·ed in through cooperati ,·e inv stiga-
tion of the outh Carolina State Hospital ani the nite i 
tate Public Health ernce. 
A noted in the la t progre s report we hav-e continued the 
plan of cooperatiYe procedure in maintaining a centralized 
-tation for the distribution of malaria material in the therapy 
of pare ·is throughout the United tate . \Ve have been fortunate 
in the continuation of this work which is now recognized a an 
int gral part of government activitie. and i no longer regarded 
a.· experim ntal. I haYe b en as isted throughout the fiscal year 
by enior medical technician, Han Erne t Hingst . 
The main contribution. for th pa t year have been involved 
in th ext nsion of malaria ultural method · in the eli 'tributi.on 
of material to numerous F deral and tate Ho pitals and priYate 
physician as well a upplying the need of the local in -titution. 
Thi ha con ·i te l in application of mosquito infected material 
and blood cultm·es of malaria organisms for use in therapy and 
the continuation of om· endeavors to perfect a ystem of tran port-
ing cultural product cleri,·ecl tbrotwh dis ected malaria infected 
mosq uito gland a a substitute and adjunct for blood transmis-
sion. lYe still find it necessary in institution desiring malaria 
material, to upplement mosquito material with infected blood 
on account of objection to the inoculation of blood derived from 
yphilitic ources. 
The insectary, constructed last year on the tate Hospital 
oToumls with United States Government funds, has been func-
tioning throughout the calendar year producing sufficient num-
ber of Anophele mosquito pecimens to supply the n ed of our 
porozoite cultural actiYities. 
\Ve baYe been greatly encouraO'ed in the u e of our quartan 
strain of malaria by privat physician treating patients ho>Y-
inO' contra-inchcatlon to the tertian type and by in titutions 
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having need for malaria therapy of patients refractory to the 
ordinary tertian malaria , particularly Negroes. In thi connec-
tion it is of interest to note that th Tu k g e Veterans Adminis-
tration Ho ·p i tal has adopted the general application of th o-
lumbia strain of quartan malaria with an incr a: e of succes ful 
inoculations from about four I ercentaO'e to ninety three percent-
age nmong their color d paretic undergoing mala ria treatment. 
\Ve haYe continue l clu cational work by the foJlo,Ying acti ,·i-
ties: Vi it to the I acific Coast where exhibits were made at the 
American Public H ealth Asso iation Meeting in Pasadena, Cali-
fornia; demon tration and lecture at the IV estern tate Hos-
pital at For teilacoom, \Vashington t::tte, and the UniYersity 
of California Medical Department; Yi . it to northea t section, 
North Carolina, where an adclre wa given to the Di triet 
Medi cal Society on malaria and it apr lien tion to medicine; 
demonstration and exhibit at the American P ychiatric .A o ia-
tion, New York City; preparation for motion picture pre enta-
tion at \Varner Brother: Laboratory lemonstrating lif cycle of 
blood and mo ·quito organi sms in relation to mo quito application 
in paresis. Lectures al o were given to Orangeburg Me lical o-
ciety and Rotary Club, the outh arolina Academy of cience, 
olumbia Medical ociety, the outhern Medical ~\. ociation, 
the Le onte cientifi c , ociety, the Baptist IIo pital Xure 
Alumnae \ ociation, the 8. C. ' tate Hospital Nurse ~\Jnmnae 
\ s ociat ion nnd the tnlent Nm e of th e tnte Ho pitnl. 
Thi ofl-ice hns also a · isted in the training of the .t a ft' f in-
spectors and microscopist in instituting malaria su n ·ey among 
ndults and school chil<lr n in malarious ertion of outh nro-
liua an I orth Carolina. Le tun's ancl demonstrations in the 
laborntory and in the fiell haYc been contributed for thi s purpos . 
\Ye ha,'c, in the attempt to extend OIIJ' work over all part · of 
the 1Tnited States, been successful in the ran portation. co,·erinp: 
ix clays en route, of malaria mosquito sporozoites from our 
laboratory nt the tate Hospital to th W estern ' tate Ho -. 
pital at Fort teilacoom, near Tacoma, \Ynshington. AI ·o in this 
connection we haYe maintained mo quito gland porozoite from 
malaria infe t d mosquitoe m uitabl cultural medium for n 
period of twenty- ne clay and producing mnlaria by intntY -
nons innoculation. 
Respectfully ubmitted 
BH E MAYNE. 
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ST'ATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST AD MISS IONS 
PSYCHOSES "'"' :::~ ~::;: 
enile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 6 
Psychoses with cerebral nrter;O!~clero~is . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . 7 
Psychoses with cerebrnl syphili s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses with Huntington's chorea. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 3 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acute chorea ... ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Othet· diseases . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . .... , .. .. . . . . .. .. 1 
Alcoholic psychoses, total . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . • .. . .. . .. . . . 22 
Deliriun1 t.rernens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 
Acute hallucinosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 5 
Other types, acute or ch ronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, total . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Opium (and deri\·ati\'es), cocajne, bromides, ch lorn.l, etc., a.lone Ol' 
combined . . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . z 
Psycho es wiU1 pellagra . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . 2 
Psychoses with other somatic diseases, total .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. . 19 
Delirium with infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oardio·•·enal diseases . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . 17 
Other disea es or conditions . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . .. 1 
Manic·depressive psychoses. total . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . 46 
Manic type .. . ....... . ........ . ... . . .. .... .. .. , . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. Z4 
Depressive type . .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. 20 
Other types . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . 2 
Involuti on rnelnncholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dementia Pr<ecox (schizoplnenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 2t) 
Paranoia and paranoid condili ons ..... . ............. , . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . 1 
Epileptic psycl10ses . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . . 17 
P ychoneuroses and neuroses, total ............... . . .... . . .. . ... , . . . . . . . . . . 15 
Hysterical type .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. 7 
Psychasthenic type (anxiety and obsessive forms) .. . . ... ... .. .. . . .. .. . 3 
Neurasthenic t,vpe .......... . .. . .... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Psychoses with mental deficiency .............. . ................. , . . . .. . . . . . 7 
Undiagnosed psychoses .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 9 
Without psychosis, total .. . .. . .. .. .. .. . .. ... . 88 
Epilepsy without psychosis .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 1 
Alcoholism without psychosis .. . .. . . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . 44 
Drug addiction without psychosis . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . 6 
Psychopathic per onalily without psychosis .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . 8 
Mental deficiency without psychosis . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . • . . . . .. . . .. . . . .. 16 
Others .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . 13 
TOTAL ................... . .................................. . . ..... ·I 2891 
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PSYOllOSES 
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With Huntington's chm·ea . .. . .. .. .. . .. 3 1 4. · .. 1 1 1 1 1 1 
With other brain or nen·ous disea ses . . 2J 2 · 4 1 1 1 1 1 1 .. 
Alcoholic ... .... . ... .. ................ . ... 12'2 .. 22 .. .. 1 1 2 2 5 5 3 314 .. [ 41 4
1
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:que to drugs a.nd other exogenous toxins 2 2 4 . . 1 1 1 1 . . . . 1 
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4235 •13 
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3 .. I 1 
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1 
1 
<:>:> 
0 
31 
DEGREE OF EDUCAT ION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
'0 
PSYCHOSES .s ""' g_ e "'~ ~J "' ~ ·:::: 8 g "" :5 ' o: > E-5 
""" 
~ ~ 0 ., - 8rn sen 
'"' 
;::; p:::* 0 
\~tt~ec~;~b~;j·~;.t.;,;.;~~~j~,:~~i~··::::::: : ::::: 2~7~ ~ ~ :: '2 2 3 .. ~. ~ ~1 1~4 General paralysis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 11 .. 1 1 1 \ 
With cerebral syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 .. 2 .. .. .. .. 2 
~~1t~ ~\~~~~-i•~;~~··o,:~~;,~"ou~.:cii;~;;~~·::::: ~ ~ ~ -~ :: - ~ 'i 1 '2 i 
Alcoholic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 22 .. . . .. 1 .. 1 15 
Due to drugs and other exogenous toxins 2 2 4 1 
With pel lagra .. ....... ........ .. ........... 2 7 n :: : : .. :: ':i ':i 2 
With other somati c diseases . . . . . . . . . . . . . . 19 17 36 1 2 3 4 2 6 14 
Manic-depressive .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 46 53 99 2 .. 2 3 6 9 29 
Involution mel ancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 . . . . . . . . 
Dementia prrecox . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 20 22 42 1 .. 1 2 1 3 13 
.. 1 
5 10 7 
5 6 9 
3 6 1 
1 2 6 
5 151 38 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . 1 5 6 
Epileptic psychoses . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . 17 12 29 
Psyrhoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . 15 22 37 
With mental deficiency .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 7 4 11 
U1~diagnosec! psy~hoses . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 0~ -~ 17 W1thout psychos• .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ~ 23 111 
5 3 
1 .. 
2 1 
1~ 1 ~ 
'? 5 
1 1 
3 3 
3 1 
20 10 
• Includes tho e who did not complete fourth grade in school. 
3 7 
1 17 
1 5 
2 .. 
1 .. 
2 .. 
2 .... 
1 .. 1 
2 2 .. 
1 
2 
.. 2 .... .. 
1 2 1 .. 1 .... .. 
3 
1 -~ ~ 1~ :~ -~ .f - ~ :: 
3 5 .. 1 1 .. .. .. 
1125 22 .. 
27 56 7 14 21 5 6 11 
33123 11 
11 24 3 7 10 1 3 4 ! i.~ .. 2 -~ :: 2 2 
918459 .. 33 
1 1 .. 1 ...... 
3 9 1 1 
947193227 .. 
2 
7 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
'0 
p YCI:lOSES .s :~ §- ..cg "' ~ s8 "" -;; -g~· ~ "5 E-5 ,..g 
E-< ;:; ~;$ 8rn ;ijUl 0 
I 3 4 71 4 4 1 1 1 1 1 1 enile . . . ...... .. ........................... / .. .. .. .. .. 
' Vith cerebral arteriosclerosis .. . . ... ..... 7 6 13 1 1 2 3 3 6 3 2 5 .. .. .. .. .. .. 
General paralysis . ......... .. ... . ........ . . 22 12 34 4 4 8 10 4 14 8 4 12 .. .. .. .. .. .. 
Wi th cerebral syphilis .................... 3 .. 3 .. 
'i 3 .. 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. With Huntington's chorea ............... ·1 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
"\Vith other brain or nen·ous diseases ... .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. 
'2 .. .. .. .. .. .. i)f~hho~i~lniP·~· ·:::: :::::::::: : : ::::::::::::: · 3 J 3 '2 .. .. 1 1 2 .. .. .. .. .. .. 5 13 2 4 3 1 4 5 5 .. .. .. .. .. \Vith oth r somatic diseases ..... . ... . .... 15 23 38 ~ 6 10 5 4 9 6 12 18 1 1 .. .. .. Mani -depressi\•e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 73 13 21 10 6 16 10 22 32 1 3 4 .. .. .. 
Involution melancholia ....... ........ ... .. 1 1 .. .. 1 1 .. 
':i Dementia prrerox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 29 42 5 5 10 5 7 12 3 12 15 .. 2 2 .. 3 
Paranoia and paranoid condition ...... .. 1 3 4 
'2 .. .. .. 1 3 4 . . .. .. .. .. .. Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 15 2 4 5 2 7 2 2 4 .. .. .. .. .. .. 
p ychoneure>Fes and neuroses 
·············· 
3 3 
'2 . 2 1 1 2 2 .. .. .. .. .. .. With mental deficiency 
··· ················· 
5 4 9 4 2 1 3 1 1 2 .. .. .. .. .. 
l'ndiagnosed phychoses .................... 5 1 6 
'ill 2 1 3 1 .. 1 2 .. 2 .. .. .. Without psychosis 
······ ······ ·· ····· ···· ·· 
13 9 22 7 15 4 1 5 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 
I I 
32 
ENVIRONM ENT OF FIRST ADMI SSIONS CLASS IFIED WIT H REFERENCE 
TO PRINCIPA L PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
PSYCHOSES :5 = " 0 -€ 
'"' 
::l 
IMIF IT IMIF IT 
Senile ... .. . . ............... . ..................... ... .. . ..... . ...... . G 4 10 3 3 6 
\Vith cerebral arte1iosclerosis .... . . . ... . . ....... ... ........ . . . . . . . 20 4 24 7 2 9 
7 4 11 6 4 10 
2 . . 2 .. .. 
'2 3 1 4 1 1 
2 2 4 .. .. .. 
General paraly is ....................... . ............... . . .. . .. . .. . . 
With cereb1·al syphius . .... .. ........... . ......... . .. ...... . ...... . 
\·Vith Hunti ngton's chorea . ...... . .... . ... . .... . .. .. .. . ..... . ..... . 
'Yith other brnin or nen•ous diseases .. . ... . . .. ..... . ..... . . . .... . 
Alcoholic ..... . ........ . ..... . .......... . . . ..... . . . . .... . ...... . . 22 .. 22 11 .. 11 
2 2 4 2 2 4 
2 7 9 ~1 2 2 19 17 36 9 16 46 53 99 30 48 
1 6 7 1 2 3 
Due to dntgs and other exogenous toxins .. . ....... . ........ . .. . . 
With pellagra ... .. ..................... . ... .... . . . ............... .. 
With olher somalic diseases ..... . ...... . .......... . .... . ... . ..... . 
Manic-depressiYe ................... . ....... .. ..... . ... . ... .... ..... . 
Involution 1nelancholia ....... . .. . . ... ... . . .. .. . ........ . . . ....... . . 
20 22 42 7 12 19 
1 5 6 .. 2 2 
17 12 2B G 7 13 
15 22 37 7 15 22 
7 4 11 2 1 3 
9 8 17 5 2 7 
8 23 111 45 12 57 
Dementia prrecox .... . ... . ............ . ......... . ... .. .. . .. . 
Parano ia and paranoid conditions ......... . . .. . . ........ .. ..... ... . 
Epilepti c psychoses . . 1 .. . . .... .. .. .. . ... . .......... . . .. . ... . ...... . Psychoneuroses and neuroses . ... ..... . .. . . .. . ..... .. . . ... ..... . .. . 
\Vith mental deficiency ... . ... .. .. . ..... . . . ..... . ..... . ........ . .. . 
Undiagnosed psychoses .................. . . . . . . ...... . ............. . 
Without psychosis ............. .. .... .. ........ . ............. . ... .. 
-e 
" ~
/ M j F I ·r 
3 1 4 
13 2 15 
1 .. 1 
2 .. 2 
2 .. 2 
2 2 4 
11 .. 11 
.. .. . . 
2 5 7 
~~ 8 20 23 51 
.. 4 4 
13 10 23 
1 3 4 
1~ 5 16 7 15 
5 3 8 
4 6 10 
43 11 54 
TOTAL ............. .. .. . ......... .. . .. ..... .... ... .. ....... , 289 , 196, 485 11281106, 2341 11 1 901251 
ENV IRONMENT OF F IRST ADMI SSI ONS CLASSIFIED W ITH REFEREN CE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YCH OSES 
Senile ................... .. ..... . ....... . ........ , .... . .... ......... . 
With cerebral arteriosclerosis ... . . .. ... .. . .. . . ........ . ....... . . . . . 
Genera l paralysis ................ .. .. ... .. . .... . .. , ... . ......•. , ... . 
Wilh cerebl'al syphilis . ... .. ... ....... . ....... . . , ........ ... . . .... . 
\\' ith Huntington's chorea . . ..... .. . ..... . ...... . ...... . .... . ..... . 
\V'ith other brain or nervous diseuses ....... .. .. . ... . . . ....... . .. . 
Alcohol ic .......................... . . .. ................ ... .. . .... . .. 
With pellagm . ........... . . . .......... . ............. . .. . ...... . ... . 
\Vith other somatic diseases .... .... . . .. .. . .. ...... .. .. .. .. . . .... .. 
!{anjc.depressive .......... . ............ , . . .... , . . ... . . , ............ . 
Invol ution melancholia .... . ........... .. ........ .... ... ... .. .. ... . . 
De1nentia pl"'&cox ............... . ............... . . . ........•.. . .... . 
Paranoia and paranoid conditions ....... .. ... . ..... .. ........ .... . . 
Epileptic psychoses ......... . ... .. ... . .. . . . ........ . ........ . ..... . 
Psychoneuroses and neuroses .......... .. ......................... . 
With menta l deficiency . . . .... . . ................. . ..... . .. . .. . .... . 
Undiagnosed psychoses ............ . . .. . . ............ .. . . ......... .. 
Without p ychosis ............... . .. ........... ..... ... . ......... .. 
3 
7 
22 
3 
1 
3 
5 
15 
29 
13 
1 
9 
5 
5 
13 
4 
6 
12 
:s 
23 
44 
1 
29 
3 
6 
3 
4 
1 
9 
7 
13 
34 
3 
1 
1 
3 
13 
38 
73 
1 
42 
4 
15 
3 
9 
6 
22 
2 
3 
10 
1 
2 
4 
5 
14 
6 
'2 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
6 
9 
1 
11 
1 
2 
5 
14 
1 
1 
'2 
6 
11 
23 
1 
17 
1 
2 
1 
2 
2. 
4 
1 4 
4 4 
12 8 
2 
1 
1 
1 6 
10 17 
15 85 
7 i8 
1 2 
7 6 
2 
4 3 
3 1 
11 7 
20 
2 
1 
1 
7 
27 
50 
25 
3 
13 
2 
7 
4 
1 
TOTAL ............. .... ................... .. ..... .. ........ ! 134,1541 2.88 1 541 411 951 801113,193 
33 
ECONOMIC CONDIT ION OF FIRST ADMISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYC HOSES 
WHITE RACE 
~ 
~ 
PSYCHOSES ..., ;; 
:E 
"' 0 "' ;.< 0 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 6 4 10 1 . . 1 5 
With cerebral aJ1eliosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . :?J) 4 24 2 . . 2 18 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 11 . . . . . . 6 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . . . . 2 
With Hunt ington's chorea . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . 3 1 4 . . . . . . 3 
\Vith other brain or nen·ous diseases ... . ....... . ... . ....... . , . . . 2 2 4 . . . . . . 2 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . 22 . . . . . . 20 
Due to dl'llgs and other exogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 . . . . . . 1 
With pellagm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9 . . . . . . 2 
With other somatic diseases .. ................•• ... .... . . . ..• . ... 11U 17 36 . . . . . . 17 
Manic·depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 46 53 99 . . . . . . 40 
Involu t ion melancholia . . ....... ... . .... .... . . .... , . . . . . . . . . . . • . . . 1 6 7 . . . . . . 1 
Dementi a pn~cox . ..... .... .......... . ...... . ............. . ... . .. 00 ' 22 42 . . . . . . 18 
Paranoia and paranoid cond it ions .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 1 5 6 . . . . . . 1 
Epiletic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . • . . . . . 17 12 29 . . . . . . 17 
P sychoneu roses and neuroses . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15 22 37 . . .. . . 14 
~~~,a~~~~~~ P~~~~:~~: .::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ g :: :: :: ~ 
Without psychosis . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 88 23 ill . . . . . . 82 
I 
"' :0 
" 
~ 
" '§> 0 5 
" 
0 
:<! 0 
4 9 ...... 
3 21 .. 1 
1 
1 
2 3 9 
2 . .. .. . 
1 4 .. .. .. 
2 4 .. .. .. 
'2 ~ i :: 
1~ 3~ '2 1 
3 
2 
1 
50 90 6 
6 7 
'2 '2 '4 
. . 2 2 
:?J) 38 
3 4 
12 29 .. .. .. i~ 32 5 
4 11 .... .. 
8 16 21103 1 . . 6 2 1 8 
TOTAL ......... .... .. . . .... .. ............... . ..... ..... . ·12891196\485\ 3J. ·\ 3\264J1s+44J2zj16J3s 
ECONOM IC COND ITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPI\L PSYC HOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Senile . ... ......... .. . .. ... . ....... . .. .. .................. . ......... . 
'Vith cereb1-al arteriosclerosis .......... ... . . ............ . ....... . 
Ge nera 1 pH ralysis .... .. . . , .... , ... ......... .......... .. . . ... . ..... . . 
With cerebral syphi li s .. . . . ..... . . ... .. .......... . ............... . 
With Hun tington,s ch01·ea ............. . ........... . 0 0 0 .. ........ .. 
With other brain or nervous diseases . . ................ . .... . .. o o •• 
Alcoholic ......... . . . .. .. . ... ......... . .. . ......................... . . 
With pellagra. .. ... .. ....... . ..... ..... .. . ........ .. ........ . . .. . . . . 
With other somatic diseases .... . ... ... .. . .... o o •• • • • o ••••••••••••• 
Ma.nic·depressi ve . . .... . ......... . ..... ... ..... .. ...... ... ... · · · .... . 
Involution melancholia ..... . .... . .. . ...... 0 •••••••••••••• • • • •• o • •• • 
Dementia prrecox . . . . 0 •• ••• • •••••••••• • •••••• o. o •••••••••••••••••••• 
Paranoia and paranoid cond itions .. . .......... ... ... . ............. . 
Epileptic psychoses ..... . . . .................. . ............. . ...... . 
Psychoneuroses and neuroses ... . .. . ..... . .............. .. o o •••••••• 
With mental deficiency ... . . ... . . . ... .. .. ........ ..... .. .......... . 
Undiagnosed psychoses ..... ...... .. ......... . ... . .. ..... .. .... . . . . . 
With out psychosis ....... . . .... ... ..... ...... .... . ..... .. . .... .. .. . 
3 
7 
22 
3 
1 
3 
5 
15 
29 
ia 
1 
9 
5 
5 13 
:E 
0 
"' 
4 
6 
12 
J 
44 
1 29 
3 
6 
3 
4 
1 
9 
7 13 
34 
3 
1 
1 
3 13 
38 
73 
1 
42 
4 
15 
3 
9 
6 
22 
~ 
~ 
., 
~ 
"' "' 0 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
22 
3 
1 
3 
5 
15 
28 
i:i 
1 
7 
5 
5 
11 
" " -~
"' ::;! 
4 
6 
12 
1 
j 
23 
44 
1 
29 
3 
6 
3 
4 
1 
9 
7 
13 
34 
3 
1 
1 
3 13 
38 
72 
1 42 
4 13 
3 
9 
6 
20 
TOTAL ......... . ....... ... ......... .. ................. . . ... ·1134115412881 sj .. J 5j 129j 154 j283 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPA:... PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
"il 
.2j 
" ... B £ ~ 
" r: .. 
"' 
<II c <II 
:5 ] c. 5 ~ e <II 
" 0 .. :s c 
"" 
< E-< ::> 
PSY 'HOSES 
enile .......... .... .... . .... . ............... . ........ . 6 4 10 6 4 101 " 
4 ':i :: '3 'i :: 'i \Vith cerebral atieriosclerosis .... . ..... . .. .. ........ . General par·alysi s .......... . ........ .. ... ......... . .. . 
With cer·ebr·al syphilis . .. . ..... , .... , ............... . . 
\Vith Huntington 's chorea .... . .. . , ...... . ........... , 
\Vith other bt·ain or ner\'OUs diseuses ............ . .. . 
20 4 24 
7 4 11 
2 2 3 1 4 . :i 
12 4 16 4 .. 
2 4 6 4 " 
1 " 
4 " " 
3 2 2 4 1 1 " 
4 ... . .. 1 . . 1 
1 .... .. 1 .. 1 
Alcoholic ...................... ... . . .......... . ....... . 
Due to drug and other exogenous toxius . , ...... , .. . 
With pellngm .... .. ........ ... .... ..... .. . ...... . ... . 
With oth r somatic diseases ................ .... ... .. 
Manic-depressh·e ..... .. . ....... .. ...... . ......... . ... . 
Involution melancholin . .... . ........... , .. . . 0 ••• • •• • • 
Dementia pr::ccox ........................ .. .... .. .... . 
Paranoia and paranoid conrlitions . , ....... .. ....... . 
Epileptic psychoses ......... . ....................... . 
Psychoneuroses and neuroses .......... . .... . .... , , .. . 
With mental deficiency , , .. . , ...................... .. 
Undiagnosed psychoses ....... . ....... .. ... ..... .. . .. . 
Without psychosi ............. . ................. . .. . 
22 22 " 
2 2 ·I 
2 7 9 2 
19 17 36 14 
46 53 99 29 
1 6 7 1 
20 22 42 15 
1 5 6 1 
U) ~ ri ii 
7 4 11 4 
9 8 17 6 
81 23111 21 
.. . . " " 22 22 " " .. 
1 1 1 1112 .. . ... 
1~ 31 1' 2 52 1 11 1 1 " " " 2 " 1123 .. 3 3 .. 3 3 " 3 
1 1 
1 " 1 1 4 
5 6 " 
21 36 3 
5 6 
2 :: '2 
1 " 1 
3 3 
1 1 2 
121 1 13 
12 24 
2233 
4 8 
.~ 10 
1o\39 
.... 
1 " 
'2 " 2 'i :: 'i 
3 " 3 " " " 
·2 1 a :: ·z ·2 
55459 ...... 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHO ES 
3 
0 
""' 
Senne .... . ............... . ..... . .. , .... . ... . ..................... . 3 4 7 2 
With cerebrnl artei;oscleTos is .... . . . . ......... ... ... . .......... . 7 6 13 7 
General paralysis .. . .............. . , .... .. .... .. , . ....... .. ...... . 
With cerebral syphilis . .. . .. . .. . ...................... . .... . ... .. 
22 12 34 22 
3 3 1 
'Vith Huntington's chorea ................ . ... . .. .. . . ........... . 
'Vith other brain or nen·ou diseases ... . .. ..... ... . ............ . 
1 
1 
" 
1 
Alcoholic ................. . ........ . ..... . .. . .................... . 3 3 " With pellagra . . .. .............. .................. ..... .......... . 
" 'ith othet· somatic <liseases .. . . ... . . .... . . . .. ............. . .... . 
l (n.nic-depressi,,e . . ...... ....... . . .. ....... . ... . ........ ... ..... . . 
lnvolution n1e!ancholia ................ . .. . ................. . ... · · 
5 8 13 5 
15 23 :ls ~ 29 44 73 
1 1 
Jle1nentia pr:ecox ............................•......... •• .••. • .. . 
Pornnoia. and pnranoid conditions ..... . . . . . .. . ........ .. .... . . . 
Epileptic psyrhoses . . . . . .. .. . . .. . .. . . ....... . .... o ............ .. 
Ps:vchor1euroscs and neuroses . . . . . . ........ . ...... . ...... . ..... . 
With mental deficiency ......................... o .. o ............ . 
ndiagnosed psychoses ................. . .. . ................... .. · 
Without psychosis ................... .... .... o .......... ....... .. 
13 29 42 13 
1 3 4 1 
9 6 15 9 
3 3 
5 4 9 5 
5 1 6 ~ 13 9 22 
... 
~ 
3 
2 
< 
4 6 1 
6 13 
" 12 34 
'2 1 
1 1 
" 
.. I 1 
.. , .. 
~ ll. '2 
44 72 1 
1 1 
29 42 
3 4 
6 15 
" 3 3 
4 9 
" 
1 6 
9 17 1 
2l 
" ~
"' e
<II [,< 
" 
" 
" 
1 
" 
" 
2l 
" ~
"' ~ 
.:i 
1 " 
2 
3 
1 
':i :: 3 
4 " 4 
35 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSY HO ES 
Senile . ... . . .. . . .. . . ....................... . 
\Vith cerebral arteriosclerosis . . . . .... .. . . . 
General paraly~<>is .. .... ..........•.• .•... . . 
With cerebral syphilis ........ . . . . ........ . 
'Vith Huntington's chorea ..... . ......... . . 
'Yith other brain or nervou!l diseases .... . 
Alcoholic ........ . . . ... . ................... . 
Due to ch·ugs and other exogenous toxins 
With pellal(ra . . ........................ .. . . 
'Vith other soma tic di seases ... ....... . .. . 
lfanjc·depresshe ........... . ......... . . . .. . 
Jn\·olution melancholia .. . ..... . ... .... ... . 
Dementia. prrrcox ...................... . .. . 
l aranoia and pal'anoid conditions ..... . .. . 
Epilepti c psy hoses ... . . . .... . . .. ......... . 
I-'~ychoneuroaes and neurooes ... . . . .. .... . . 
With mentnl deficiency ..... . ......•.. ... .. 
ndiagnosed psychoses ....... . ...... ... .. . 
' Vithout psychosis ........................ . 
WHITE RACE 
"' 
"' 
.s 
= 0 00 [,.. 
6 
20 
7 
2 
4 10 . ... 
4 24 1 . . 
4 u 4 
3 1 
2 2. 
~ .2 
2 7 
19 17 
461 53 
2 1 .. 
4 2 .. 
4 
22 3 
4 1 
9 
36 
99 
4 . 3 
2211 
'"0 
"' ·;: 
~ 
.... 
4 1 
1 14 3 
5 3 3 
1 1 . . 
i j 1L~ 2 1 .. 
~I ~ 4~ ~~ l ~ 3i i5i227 59 1 5 6 
17 12 29 
15 22 37 
~ , i g 
231111 
1L6 ~l · a ~ 7 9 16 7 9 
5 2 7 2 1 
5 1 6 4 6 
32 9 41 1 50 9 
"" 
'"0 
., $ 
"" 
., 
::: ~ :: 0 
'C 
" 
0 
"' 
> ~ "' i5 rn 
5 2 3 5 .......... . . 
17 4 1 5 1 . . 1 . . . .. . 
6 .................• 
1 ..............•... 
2 .. . . . . • . . ...•... 
2 . . . . .. 1 1 ..... . 
18 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 
1 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 
8 1 1 . . . . . . . . . . 
18<159 .. 22 ..•. 
57134 . . 44 . . 11 
7 . . . . . . . . . . . . . . . .•• 
14 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 
1 
5 1 .. 
16 1 
1 . . 
1 .. 
1 1 .. 3 .. 
. ..... 
4 • . . .• . 
~~ 2 3 .5 2 ~ ~ . 2 . . 2 
3 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
"0 ] 
"" ~'0 p YCliOSE 'C "' ., ., ., il' ~ ~ ""' :n 
"' 
·s 0 
" 
~.s c "0 
"' 
> cot 0 
" ~ .,... 00 ;;;: rn i5 D...., 
Senile 
························ ··· 
3 4 71 .. .. 21 2 4 1 2 3 .. .. .. .. .. .. . . . . With cerebrJI n.rieriosclerosis .. 7 6 13 .. 1 1 6 3 9 1 1 2 .. 1 1 .. .. . . .. .. .. General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . 22 12 34 5 4 9 15 5 ~ 1 .. 1 1 3 4 .. .. .. .. .. .. 
With cerebral syphilis 3 3 1 .. 1 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 
With Huntington's chorea ..... . .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . With olh ,. bl'3.ill or nervo us 
diseases ............. .......... 1 .. 1 1 .. 1 
. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . Alcoholic ........................ 3 j 3 .. .. .. 2 .. .. 1 .. 1 .. .. . . .. .. . . With pellagra ............ ...... 5 13 1 1 4 6 10 
·a 2 2 .. .. .. .. .. .. .. . . .. With other somatic diseases ... 15 23 38 1 5 6 11 10 21 7 10 
. 3 1 1 .. .. .. .. .. . . Manic-depressive 
················ 
29 44 73 12 18 ro 14 20 34 .. 2 2 4 7 .. .. .. .. .. .. 
Involution melancholia .. ....... i3 1 1 is .. ·s .. .. .. . 2 1 1 .. .. .. . . .. .. Dementia pt<ecox . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 7 2.1 3 11 .. 1 1 2 4 1 .. 1 .. . . . . 
Paranoia and paranoid coucli-
tions ......... ................. 1 3 4 .. .. . . 1 1 2 .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Epileptic psychoses 
········ ····· 
9 6 15 6 5 11 3 1 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
Psychoneuroses and neuroses .. 3 3 3 ~ .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. With mental deficiency ··· ···· ·· 5 4 9 ~~ 4 1 .. 1 .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . 5 1 6 1 3 2 2 1 .. 1 .. .. .. .. . . .. . . .. Without psychosis ... ........ ... 13 9 22 7 14 5 2 7 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 . . 1 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS 
"' 
" 
PSYCHOSES ~~ .,o;:;!S ~;::; -"" ::::~ 
Trau1natic psychoses ...... ... ...... .. ............................. ........ . 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....................... . 1 2 
Psychoses with cerebral arteliosclerosis ........ . .......................... . 3 1 
General paralysis .. . ........ .. ...................•.... .. ..••.•..............• 4 
Psychoses with cerebral syphilis .... .. . .. ...... . .............. . ............ . 
Alcoholic psychose .. . . . . ....... . . ...................... . ........ . 
1 
3 1 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins ...... .... ............ . . 
Psychoses \vith pellagra ........... .................. . ..... , ....... . ....... . 
Psychoses with other somatic diseases ................... . ...... .. ......... . 
1 l 
2 3 
1 
Manic-depressive psychoses .................................. . ..... ... ..... .. 33 29 
Involution melancholia ... ... ...... . ... ... ... . ... .. .......... . .. . ... . .... .. . . 4 
Dementia pr<:ecox ........................................................... . 12 16 
Paranoia and paranoid conrlitions ... .. .................................... . 1 
Epileptic p ychoses ................... . ... . ............... . ............ . ... . 
Psychoneuroses and neuroses .. ... . ..... . .. ... ..... . ............. ... ....... . 
Psycho es with mental deficiency .......... . ................ .. ... ... ....... . 
Undiagnosed psychoses .......... . ... . ... . . ..............•......... . ......... 
Without psychosis .................................. . ................ . ...... . 
5 4 
3 6 
1 4 
1 1 
15 4 
"' ""' ~o~8~ 
1 
1 
"2 
6 
6 
4 
1 
<ll 
'0~ 
"" i5S 
~" 8~ 
l 
2 
12 
2 
.5 
0 
... 
1 
4 
5 
5 
1 
4 
2 
6 
5 
80 
4 
43 
1 
l4 
9 
8 
2 
22 
TOTAL . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........... . ............... : ........ . ·I 851 781 221 311 216 
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DiSCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES AND 
COND ITION ON DISCHARGE 
WHHE RACE 
P Y JIOSES 
Traunu1tic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 
,srt~e ~~,:e·b,~ ~··;;.;~~;;~~j~;~~i·.··:: :: : :: ::::::::::::::::: -~ 2 ~ 1 1 6 2 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . • . . . . . .. . . . ... . 6 1 7 1 1 5 1 
With cerebral syphilis . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 4 .. 4 1 . . 1 3 .. 
With Huntington's chorea. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 . . l .. 1 
With other brain or nenous disea es . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4\ . . . . 3 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . 9 . . 9 9 9 . . 
1 .. 
2 
6 1 
6 .. 
3 
1 
4 
Due to <hugs and other exogenou toxins . . ... ... . . . . . . 2 2\ . . ~ 1 . . 1 1 .. 
With pellagra ... ............ . ....................... -I 31 12i 15 1 :? 9 2 4 6 
With o1her somatic diseases .. ............ . . . ......... 1 6 6 12 2 3 5 3 3 6 1 .. 
Manic-depressh·e . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . 6i 64 1311 4,7 45 92 19 16 35 1 3 
Jm·olution melancholia . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3 8 11 . . 2 2 3 5 8 1 
Dementia prrecox . . .. ........ . ....... , . , . . .. . . . .. .. . . 16 38 5·1 14 32 46 2 6 
Paranoia and paranoid cond itions . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . 5 1 6 . . 4 1 5 1 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 14 6 20 14 ,~ 1
11
2 
J>sychoneuro es and neurosES . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . 10 22 32 4 9 13 6 u. "~ 
With psychopathic personality . .• . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 1 2 . . . . 1 1 1 
With mental deficiency . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . ... . . . .. . . 2 7 9 2 3 1 5 6 
1 
1 
1 .. 
1 . . 
4 .. 
1 
8 
1 .. 
1 . . 
1 .. 
1 .. 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4 8 12 2 5 7 2 5 .. 
Without psychosis .. .. . .. ....................... ... ... 100 Zl \124 . . 100 2-1 124 
TOTAl, ........ . ... ... ..... . .. ... . ... ..... .. .. -1263120314G616i,7011371 71 9-1 :1811 911512+001241121 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED W ITH REFER-ENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES AND 
COND ITI ON ON DiSCHARGE 
COLORED RACE 
\ 
"" 
\ 
~ 
\ 
,. 
"' ~ 0 PSYCHOSES :;; e i5. ,. 
.s 0 5 
" 
Q, 
·a 0 
"' .s E-o ~ p 
enile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 2 11-. 2\ 21 4 . -I 
With cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . ~ . . . . 8 . . 8 .. 
General paralysis . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 3 31 . . 3 . . 3 .. 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 2 2 2 . . 2 . . . . . . . . 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 14 21 4 5 9 H 8 11 . . l 1 
With other somatic diseases . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . 7 6 13 1 3 4 6 3 9 .. 
00 
~~ 
o-£~ :;~ 
... 
With othe1· bra in or nen·ou - diseases · · · · · · · · · · · · · · · 3 · · 3,. · · · 3 · ·1 3 · · 
Mamc-depres•ive . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . .. . . .. . . . 35 26 61 24 16 40 11 10 21 . . .. . . • . .. ~;i'I'e":t\~ p;~~;~~~~ • . _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._-.-:::::::::.-.-.-_- 11 ~~~ 2t t:ll _._. _._. ~~ _._. ,1 1811 ~~~ r~~~ _._. .2.~ _II _-_- 1 _._.~~ _._. 
With mental deficiency . . .. . . • . . . . . . . . . . . • .• . . . . . . . . . . . . 5 5 . . . • . . . . 3 3 . . 2 . . . . .. 
Undiagnosed psych<>'es . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . . .. . . 2 . . 2 . . . . . . . . . . 
Without psychosis . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 12 9 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9 21 
TO'l'Ar, ...... .. ..... . .... . ...... ...... ....... . -110:;1871192131124155162150:1121. ·I 41 41121 9121 
CAUSES OF DEATH 
CAUSES OF DEATH OF PAT IENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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General Diseuses I I \ I I ~ - -~ I I I I I I I I I Lelharg•c . encephalitis . . . . . . . . . .. . •.. . 2 1\ 3 . . . . . . .. · · ·· :: :·. : : :: : : :: Se1tt tc.emm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . .. . . . . . Pellagra .. . .. . ... . . . .. . ... . . . .. . ... . .. . 1 3 4. 7 [ . . [ . . [ . . [ . -I 
T uberculosis of lungs . .. . .. . .. . . • . . .. ,5 5 10 Sy phi lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . 1 
Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 2 
Tu rno r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Alcoholism (acute or chronic) . . . . . . . . 5 5 
K en·ous System 5 5 
2 
21 21 4 11 11 21 i . ~ 2 1 1 
I 
2, .. , .. , .. , .1, : : 1 . ~ / :: / :: / ::1 .. 1 11 1 l . . . . . . 2 2 1 4 . . . • . . I 1 . . 1 
.. . ... . .. .. 
1 ....... . 
1 
Apoplexy (cerebral hemorrhage) . . . . . 
General paralysis or insa ne .... . . . ... . 
Exhaust ion from mental excitement . . 
Ep ilepsy .... . . ........... . .. . . .... . . . . . 
Circulatory System 
Endocarditi s and myoca rditi s . .. . . ... . 
Arteriosclerosis ... . ... . . . . ... .. .. .. ... . 
1 
2 
"\ .. , .. 
1 ··~j ·.i) 
4 
11 
5 5 11 3 4 . . . . .. . ... .. 1 3 4 8 5 u .. . . . . . . I 71 21 91 .. I 11 11 11 .. I 1 4 l 5 .. . . . . .. .. .. .. . ... .. .. .. 
w u ~ 2 5 7 1 .. 1 .. .. .. 2 2 .. 1 11 ··I .. I ··I 31 41 ~ I ··I 21 2 ~ 6 D 6 . . 6 8 1 9 .. . . . . .. .. .. 2 .. 2 •• . , •• 1 1 M 1 •• 1 Pernicious anemia . .. . .. . . .. ...... . .. . 1 .. 1 . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. Respi ratory Sys tem 
B ronchopneumonia ... .. . . ..... . ... . .. . 
Lobar pneumonia ....... . . .•. . . . . ... ... 
Digestive System 
l ntestinal parasites . . . . .. . . . ....... . . . . 
Ch oledoch olithiasis .... ... .. . .. . ... . .. . 
11 1 31 1/ 4 
2 2 . . . . .. .. .. .. .. .. .... .. .. . . 1 1 
6 1 7 1 .. 1 1 .. 1 .. .. ...... ... .. . .. , .. , .. ,.l.l 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 11 1 1 . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . 1 . . 1 Genito -Urina ry System 
Chronic nephriti s . ... . .. . . . . . . . .. . . .... , 2 
Vi~~~~fJe ...... ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 
AccJdenta J traumatism . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
1 
2 :: j.1, .. , 
2 3 
I 
TOTAL . . . . . ..... . . .. . .... .. .... ·1 wJ 55,1351 91 51141nl 2113111 zl 4) 7, . ·I 71121 sJ roJ. ·I 31 3JnJ 91 ro111 21 3/ 61 2J sJ ll 31 4! . ·1111111 21 31201151 35 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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General Diseases 
Itlftuenza .................••.. . ......... • ... .. .. . .. .. •... .. .... . .•.•.. . . .. . . . .. •.. . .. 
Pellagra ........................... .. ............... .. ............................. . 
rl'uberculosis of lungs . . . .. . ..... . ... . ... . ... . . . .••• . .. ... . . . .. .. . . . ..... .. ..... . .. . 
Nervous System 
Meningitis ................ . ........................ .. .... ...... ............... . .... . 
.t\ cute tnas toidjtis ..... . .... . .......... . .. . ....... . ........ . .................. . .. . . . 
Apoplexy (cerebral hemorrhage) ........ . . .. . . ... . ... ..... . .......... . ... . ... . ... . 
Oenentl paralysis of insane . . ............ . .. . . . . . ..... . ..... .. ............ .. . . .... . 
Oerebro-spinal syphili s ............ . ................................ .. ............. . 
Exhaustion from mental excitement . .... .... ..... .... . . . . ..... . . .. ........... .. .. . 
Epilepsy . .............. . ....... .... ...................... ... . . ............... .. .... . 
Circulatory S~·stem 
Endocardit is and n1yocnrdit..is ... . ...... .. ... ... . . . .......... . . .. .... . . . • . . . . .... . . . 
Arteriosclerosis .. . . .. .. . . . . .. ... ........ .. . . ..... . .. . ...... . . . .......... . .......... . 
2 2 .. .. .. .. 1 1 .. . ... .. .. . .. . . ... .. 1 1 
6110 16 .. 
3 12 15 .. 1 9 101 1 
2 2 .. .. 1 1 .. 1 l l 1 
. 1 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . ... . . .. .. 1 .. 1 
is116 
4 .. 1 1 .. .. .. .......... 1 .. .... 2 2 
28 .. .. 18 10 28 
2 3 5 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 
7 6 13 .. .... .. .. .. .. 
.. "1
5
1
4
1
9
1"1"1"1
1
1
2
1
31 
.. 
9 3 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 81 2110 
5 7 12 1 1 2 1 .. 1 .. ..... 22 .. 111 .. 1 
12 16 28 3 5 8 4 1 5 .. ...... 11 ...... 325 
il il ~I ~I 15 3 
i 
2 ':i 5 
1 .. 1 
1 .. 1 
11 1 3 4 
2 7 9 
Respiratory Sys tem 
Broncl1opneu rnonia. ...... . . . . . .. . ... . ..... . ....... .. . . . . ..•. . ...... , . . ...... .. ... . .. . 
TAbar pneumonia . .......... ... ..... . ..... ... ..... . .... . . . .......... . .. . . .... . .... . . 
Digestive System 
J\.ppendicili s ... . ..... . ....... . . . .... . ........... . .... ... ....... . .... .. .. . . . . . . . . . . . . 
Genito·Urinnry System 
Cl1ronic nephritis .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . ... . . . ... . ....... .. . . ........ . .. . .. . . ....... . . . 
1 1 .... .. .. .. .. 
:1- ~ 3 .. . . .. .. .. ::1 ::1 ::1 :: 1 .~ 1 : : 1- ~ 1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1·1J .. j .. j 1 1 .. 
6 3 9 .. 1 .. 1 ...... 1 .. 1 .. .. .. .. 111 
1 1 
1 1 
I I 
1 
3 1 4 
TOTAf" ............. .. ....................... .................................. , 72, 0011521 41 71 111 61 21 81181101 281 t 71141 .. 1 11 11 71191 ~1 11 1 41 151 21 21 41171281 45 
1:1;> 
<:0 
PSYCHOSES 
AGE OF PATI ENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PHYCHOSES 
WHITE RACE 
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1 Ml F 11' 1 Ml 1" 1 T 1 Mr~F 1 Ml ~ 11' 1 ~ 1 F 11' 1 Ml F 11' 1 Ml F 1 'r 1 Ml F 1 'r' Ml F 1 T 1 Ml F 1 '1' 1 AI ' F 1 T 1 Ml F 1 T 1 Ml F 1 T 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . .. .. . .. . . . . . 9 5 14 
\Vith cerebra l arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 13 
General para lysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 3 4 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 2 
\Vith other brniu or nervous diseases . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
.Alcoholic . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 
WiiJ1 pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . .. . 2 4 6 
With other somatic diseases . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11 9 00 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 12 8 00 
In volution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Dement ia prmcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 11 9 00 
Paranoia or paranoid comlitions . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 2 3 
Epilepti c psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 
Psychoneuroses and neurose!i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
With psychopathic personality . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . 1 1 
With mental deficienc.v . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Ur~diagnosed. PS>:cho•es .. . .. .... . . . • ........ . ....... 2 2 I I I I I .. I I .. I .. I .. I .. 1 . . I .. 1 .. 1 .. I .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .• 1 .. 1 11 .. 1 11 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. I .. 1 .. 1 .. 1 11 11 2 Wtt hout ps)chosts . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 2 1 31 . . . . . . .. . . . · 
1 
'roTAL . .... ................................ ·I rolss1135111 21 31 1111 sl 21 .. 1 21 61 111ol 71 2/ 91 61 91 1sl 31 11101 71 s1 151121 sl 111 sl 3lnl1ol 51 151 141 91 23 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASS IF IED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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1 M1 F 1 T 1 M i l·· 1 T 1 M1 F 1 T 1M 1 F 1 T 1 M1 F 1 i ' 11[1 k' 1 ·~ · I M1 F 1 T 1 M' l" 1 T 1 M1 ~, 1 T 1 M1 F 1 T 1 M1 F 1 T 1 Mm~~ 1 1, 1 T 1 M 1 F 1 T 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
"'~' ith cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . 6 2 
General p<tralysis . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . 18 10 
With cerebral syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 
With pellagm .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 6 9 
With other somatic di•eases .. ... .. .. • .. 6 14 
Manjc-dep•·ess i"e . .. . . . .. . . .. . .. • • .. . .. .. . 7 7 
l1wol uti on melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dementi<t pr.t!!.'OX . .. . .. • . .. . . . .. .. . .. .. . . 7119 
Epil eptic psychoses .. . . . . .. .. .. .. • .. .. .. 11 4 
With ment.ul defic iency . . . . . . . . . . •• . . . . . 2 2 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 
Wi thoul- psychosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 1 5 
11 
8 281 .. 1 11 1 
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15 
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14 
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~I :: · .. . .. . .. 
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.. 1 1 .. 1 .. . . 1 1 .. .
3 3 6 2 4 6 3 1 4 2 .. 2 1, .. 
2 1 
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1 .. 
1 .. 
11 11 3 1 21 1 3 . . 2 111111'21'3    .. 1 I I 2 3 1 . . 1 
11 21 .. 1 51 51 31 "I . 3' .. 2 2 .. 3 3 .. 2 2 
2 3 1 .. 1 
31 j l .. 4 1 .. 
1 .. 
I .. 
4 
2, .. 
211 i ~I .. 
11 1 
5111 21 31 11 .. 1  .. 1 ...
2 1 .. 1 
1 .. 
11 .. / 11 .. 1 .. 1 .. 1 .... 
11 11 11 I I 2 
1 1 .. 
3 3 2 2 4 .. 3 3 .. 3 3 1 1 2 1 1 2 .. .. 1 11 21 11 1 ........ .. ........ .. "I" ...... I 1 21 .. 1 2 2135161 .. 1 .... .. 112 ...... 2 .. 2 .... 
4 
2 
6 
1 .. 1 ................................ .. .. ...... 1 .. 1 
1 1 2 .. .. .. .. 1 1 ............ 
1
.. .. .. 1 .. 1 .. .. ~ I 
.. , .. , .. , . ·111111 1 2 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
TOTAL ........................ .. J721801521 .. 11111 .. 1 21 21 31 71101 71 8115, 131131 ~~ 41161201 61 71131 61 41101121 51 171 61 31 91 s) 91111 61 31 fn 
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PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSPI TAL LIFE OF PAT IENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
c:- I «:::l ~ ~ ~ 
I 
5§ ..c :5 ..c ~ ;::ji! .... .. 
" 
;::1" I! I! i! ~ 5 ra e c 0~ ..... ~ is I s ..... i~ !~ "'" l~ I~ I~ IE I~ I~0 ~ ..... ::!"" "'"" E-< ..... .... 00 ..... "' .... ..... 
~ 
~~ "' ~ ., 1: """' 
" ... 001 ..... ... 
1 Ml F 1 T 1 Mi l;· 1,. 1 Ml ~, 1 T 1 Al l F 11• 1 Ml F 1 T 1 Ml F 1 T 1 Mr F 1 T 1 M ' F 11• 1 Ml F 1 T 1 ~~ 1 F' 1 T 1 Ml F 1 T 1 Ml F 1 'J'l Ml F 1,. 1 Ml F 1 1• 
I 
Seni le .... .. .... . ...... . . . . . .... .. . ...•.. 9 5 14 1 21 . . 1 2 
WiU1 cerebral arteri osclerosis . . . . . . • . . . 11 2 13 
General paralys is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 3 4 
With cerebral syphili s . . . . . . . . . . . . . .• . . . 2 2 l 
' Vith othel' bm in or nervous diseases . . . l 1 2 . . 
4 ]I 2 
21 3 . . 
4 
3 
1 
21 1 ~ I _21 :1 .~ ~ :~ 1 .~ ........... . 
1. .. 
1 
Wilh pellag!'a . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 4 6 l 2 3 1 .. 1 
Alcoholic . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. 7 7 51 .. 15 
Involu tion melancholi a .. ....... ... ...... 3 3 .... .. ! .. ! J 11 .. With other soma li e di seases .. .. .. .. .. .. 11 9 20 3 4 7 5 2 7 .. , 11 11 2 Mamc-depress1ve . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. 12 8 20 5 1 6 .. 1 1 3 2 5 
Dementia proocox . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . .. 11 9 2ll 
Pa.ranoia. OJ' paranoid conditions . . . . . . . . ] 2 3 
1 
1 
2 
1 3 
2 
1 1. .. 
111  l 
. 3 
1 l 
2 
1 
1 
1 
1 
1, .. 
1 
Epileptic psych oses . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 6 2 8 1 1 1 1 2 1 3 l 1 
Psychoneuroses nnd 11euroses . . . . . . . . . . . . 1 3 4 1 1 1 1 1 1 .. 
With ment.al rlefl c iency . . . . .. .. .. • .. . .. . . l 2 3 . . 1 1 l 1 .. 
1, .. 
1, 'il '21 ':i 
With psychopathi c person,. lity .. . . .. .. . 1 1 .. ,. 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. . . .. 2 2 1 • . 1 1 l .. 
Without psychos is .. .............. .. .. ... , 211 3/ 1 1 .. 1 l .. 
1 
··1 .. 1·· 1"1 ··1 
2, .. 21 .. ,.:i 
. 1 
1 .. 
1. .. 
1 / L . . 
3/ . 2/ . 21 4/ 4 
1 
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1 
1, .. 
1. .. 
l1 • •I • ' 
2 
1 
ll .. 1 .. 
1 
], ..... 
TOTAL ......... •• • .... · .. · · · · .. ·18015511351 rol 71 Z71 91 81171 91 61151 51 51101141 71211 51 61111 11 .. 1 11 21 31 sJ 2, .. , 21 11 41 51 31 31 61 71 21 91 21 41 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PR INC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Senile ............ . .............. ... .... .. 
With cerebral arteriosclerosis ......... . 
General paralysis ....................... . 
WiU1 cerebral syphilis ..... ..... ...... .. 
With pellagra ......................... .. 
With other somatic diseases ....... . ... . 
Manic-depressive .... .. ............ .. .. .. . 
Involuti on melancholia ...... . .......... . 
Dementia pr:.nrox . . .......... . ... . .... . . . 
Epileptic psychoses ..................... . 
With mental deficiency ................ .. 
Pndiagnosed psychoses ...... . ......... . 
Without psychosi s . ........ ......... ... .. 
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6 9 15 3 5 8 2 2 4 .. .. .. 11 1 Gl4aJ246246 .. 331 .. 77144481 .. 11 .. 1 
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71926 .. 33 
2 .. .. .. .. 1 1 
1 1 
. i i . i ~ ~ I :: , .. , .. 
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11 4115 .. .. .. 1 11 .. 1 1 
21 2 4 .. .. .. 
11 ~ , .. 2 ~ .. 51 511 1 1 2 3 11 11 11 . . 1 .. 
11 211111. 21 :: 
"' -~ -~ .1 - ~ j :: 1 .~ 1 'i , .. 
2 . . 2 2 . . 2, .. 
1 5 61 .. 11 1, .. ' .. ' .. 
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I 11 .. 
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1, .. l , .. 
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-2
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1 
· 4
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1 1 .... 
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TOTAL ......... ... ............... 172isoi15211612113711ol1ol mj 71 sj161 sj 41101121111231 sj s/ 141 21 f 411111 2j 21 21 411111 21 •I 41 7111 41 51 51 aj' 
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AGES AND DURATI ON IN HOSPITAL OF THOSE DY ING OF PELLAGRA 
Total 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 
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1 fl ~ I - ~1 -11 -~1 ~ I AI i l !I i l -11 !I -~ 1 -~ 1 ~I - ~1 -11 -11 .11 - ~ 1 .11 . 11 . 11 .!1 .!1 . . 11 .. Less than one month ..... . ... 1 J 3 6 11, .. . ... 1 1 2 . . . . 1- 3 mornhs . .. .. . ...... . ..... 1 1 3 1 6 .. 1 1 1 .. 1 . ... 
. IIIII 'I 'II 'I 'II " 1111111 'II 'I 'I I ..I . ' 4- 7 monlhs ... .. .. ...... ... .. 1 . . 1 .. . . . . . - 1 -. . . . . 1 . . . . . . . . . . , . . -. . . . . . . . . . . . . . ., . . . ., . . ! .. ,. . . . 8-12 months ... . ..... . . . . . .. . . . . 2 . . 1 3 .. . ... . ... ·- . . 1 1 . . . . .. . . . . .. 2 . . . . 2 .... .. . .... . ... .... .. 13-14 years .. . ... . .•..... ...... .. 2 21 .. . . 1 1 .... . . . . . . . . . . . . 1 1 . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL ··········· ··· ·I 31 41 6110IZ31··1··lll 111· ·1··1 21 21 41··1··1 11 11 2111··1··1 G! 7111 zl 21··1 51··1 21··1 ··1 21··1··111··11111··1 ·· 1· ·1 l 
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COMPA i~ISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
Month 
July . ..... . . ...• .... . ..... 
August ...... . .•. . .. . .... . 
Septembe•· .......••. . .. . .. 
October ..... . ....•. . . ..... 
November ................ . 
December ............... . 
J anuary ........... ... .. . . 
February ..... . .. . ..... . .. . 
March ........... . ....... . 
April . ............. ...•... 
May ........... . ... .... . . . 
J w1e ... ..... ...... .. .... . 
White Males White Females 
Cause of 
Death 
Relative 
Per Cent Cause of 
Death 
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G . • . . • • • . 7 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
"'"' ~~ 
~~ 
Den I .......... . .. ..... .. . ............... . ................ .. .... . 1 
Discharged ..... . .. . ... . .... ...... . . ............ . ............... . 
Out on Parole ....... .. .. ... . .... .................. . ...... ..... . . 
Still in Hospital ... ............... ... ............. .. ..... ... .. . 
§ 
a 
~ 
<U 
.,-~"' 
·- 8 ~~ 
4 
3 
10 
5 
TOTAL ......... .... ..................................... ~ 151 221 
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~"' 
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OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Bakery ... .. ...... .... ... . ................... . ....... ........................ . 
Barber shop ........ ..... .. ... ... ...... .. . .............. . .... ..... .......... . 
Broom making ..................... . , . . .... ... .. . ....... .. .................. . 
Carbolizing detail .. ... ......................... .. ...... .... . ............... . 
Cleaning \vaJJs ..... . ........... . .. .... . ....... . .... ... ... .. ... . . . ......•.... 
Coa 1 pile and detail ........................... ... .. .... ........... . ..... . .. 
Dairy ........................ . ................... . ... .... ................... . · 
gr~t:~ ~!~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ::::::::::::::::::::::::: 
Fancy \\·ork ...........•. . ..................... . ....... . ............. . .... . ... 
} .. arm ... . ..... . .. .. .• •. ....... . ..•...•. .. .. . . . . ..• .•. .. . . . . ... ...••... .... .... 
Firenten . . ....... . ............... . ...... .. .. .... .... .. . . . ... ...... .. ..... .. . . . 
Fish detail . . ................ . ..... . ........... . ........ . . ............... ... . 
Flori st ...... . ............ . .... .... ..... . ... . . . ............ ........... ....... . 
Garbage .... ....... . .......... .. ............. . . .. ... . ............. .. ....... . . 
Garden , yegetable ............... ... .................................... . ... . 
Herd!Srnen ........ . .. . . .. .......... . , . ... . . . , .... ....... .. , , , .. ... . . .. . . .. ..•. 
Hog feed ers ........ ........ ......................................... .. ...... , 
Ki tchen ................. . ............................... ... .. .. ............ .. 
Laboratory ...................... . ......................... . ....... . ........ .. 
Laundry . ... ................... ... ...... . ... .......... .. .................. .. . 
)(attrc•s making ........................................ , . ....... : ........ . .. 
:Mending ............................................ . .... .. .............. .. .. 
Aius icinns . .. .. . .. ..... ... . . ... . . .. . . ... ... ...... . ... ..... .. ..... . . . . . . .. .... . 
Offices and halls ........ . .............. . .. . ........ .. ... .... ..... .. ......... . 
Printers ...... . .... . ... . .... . ....... . . .. .... . .. . .. .. ... . ................ .. ... . 
a\v mill ....... . .......... .. ....... . . . ... ... ........ ....... . ..... . ... . . . .... . 
crubbers .......... .. .... .. ... .......................... .. . . . .... .. ........ . 
e'ver c1eaners ..... .... . . . .. . ........ . . ... ........ . ..... . .. ................ . 
C\\ing on \\'ard .. . . .• •... .. .... . .•••. . .•.•.. . ..... . •.. . .... .........•.. . .. . . 
e\ving room .. .. . ....... . ..... .. .... .. .. .. .. .. .............. . .. .... . . ... ... . 
"' tair\vays .. . ... . .......... . .............•........... . o •••• • • •• •••••• o • ••••••• 
toreroom .................. . .. . .. . .... .... ... ... ............ . . ... . . ........ . 
Trucks artd \vngons . . ... .. ... .. .. .. .. .. ....... .. ....... . . ... .... .. ... . o • ••• •• 
Vegetable house ............ ... ... . .................. . ............. . ...... . .. 
Ward \VOrk ... . . ......... o. o •• · •o•·•· o .•.. . o •.. .• •. • • ...... •• .• •.. . • •. •o·· o. o 
Wood yard and cutting ..... ..... . ..... , . . ... .... , ....... . ........ ..... ..... . 
Yard detail ................ .... . .. .. ..... ..... ... ....... ........ ..... .. . .. .. . 
"'"' ~
:=3 ~..., 
12 
2 
1 
7 
6 
24 
1 
1 
75 
30 
i2 
2 
4 
4 
1 
18 
1 
1 
4 
8 
2 
2 
6 
4 
1 
4 
4 
10 
93 
2 
16 
"' <U ~~ 
~~ 
78 
22 
13 
51 
11 
174 
~~ 
o-8~ 
13 
8 
30 
100 
3 
4 
4 
1 
4 
30 
10 
2 
8 
20 
2 
5 
4 
. 8 
33 
15 
16 
"" <l 
"" 
"'"' 
"" <U c;~~-~
.S.9 ~~-
ee8 0 0 8 0 
12 
1 
9 
221 
"' <U .,_
""' ~~ 
8"' 
76 
61 
55 
50 
150 
75 
17 
4 
19 
19 
59 
12 
2 
1 
7 
6 
37 
9 
1 
25 
22 
130 
3 
12 
2 
8 
2 
4 
~0 
1 
72 
4 
13 
8 
4 
2 
8 
26 
6 
1 
115 
10 
8 
61 
450 
17 
107 
TOTAL .. ............ ...... .... .......... ... .... ......... ........ .. ... , 351 3491 3201 4 1 1515 
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RES IDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1933 THROUGH JUNE 30, 1934 
Counties 
Abbeville . ..•. . . . .. .. .......•............ . •••.• . ... . .... . •. , ................ . 
Aiken . .. . ..................... . . . .......... .. ... . ....... . ... . .... .. .. . . .... . . Allen !ale ............ . .. . ...... . ........................ . . .. .. . . ... . . ....... . 
Anderson .... . ..... . .. . ........ . ... . .... . ............. .. ......... ...... . .. , .. Bamberg ... . .... ... ..... .. ..... . .. ... . ....••. . •...... . . •• . .. ...•.... ... ....•• 
Barnwell . .. .. . . ... . . . .. ... ............ . . . ......... . ......... . ....... ... . .... . 
Beaufort .......... . ......... . ...... ... . .......... . .. . .......... . ............ . Berkeley ............ .. ... . . .. ............. .. ... . ............................ . 
alhoun ....... . ..... . ........... ........ .... .. . ... . ........ . ................ . Cha.rteston ...... . ... . .... . ... . . . ...... . .... .. ................... . . . .... .... . Cherokee .. .. . .................... .. ................ . .................. ...... . Chester .. . .. .. .......... .. .... .. . .. . ....................................... .. Ohe terfleld .... .. .. . .......... . ............................................. . 
larendon .............. .. ... ..... ...... . ................ . .. . . .. · ·. · · · · · · · · · · · Colleton .... . .............. ~ .......... ... ............... . .......... · · .. · .. · .. Darlington ........... . ......... . ... .............. .. ... . . .... ... . ........... .. 
DillOil . .. .. .................. . ............ . ............ . ........... . ........ .. Dorchester ........... .. . . .................... . .. .. .. ............... . ........ . 
Edgefield ........... ... .......................... . ........................... . 
Fairfield . ............. . . . ............ . ..................... · · · .. · · · · .... · · · .. 
Florence .. . ... . .. . ...... . . ........... . . .. ....... . .... . .. . .. . ... · . . ..... · · • •. • Georgelo\vn .................. . ......... . .................. . ................. . Greenville ......... . ..... . ..................... .. ........................... .. Greenwood ..... . ........ . ............... ... ......... .. ... ... ............. .. .. 
Jlaml>lon . .. .. . .. . .. . . . .... .. ....... ....... ........... . ...... · · .. · ... . ... · · .. Harry ......................... . ............... . . . .......................... .. 
Ja>per ..... .. . . ......... . . . .... . .... ............................. . . ..... ..... . 
Rershn\\• . ... .. . . . . ...•.. . ..........•••...........•••... .... . .. .• .. . .... · · · · · · Lancn~ter . . ..... . .. . .... . .... . ..... ........ . .......• . .... · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
Lnurens ... . . . ... . .....•......... • . • .. · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ··•• · · · · lee ................ .. .......... ...... . ................. . . . ...... . ..... ...... .. 
Lexington .... .............. .. .......... .. ........... . ...... . ........ . . ...... . 
:\ farion ... . ... . ...... . . • . .. . . . ....... ... . ... .....•.•.. ... ... . ..• •..... .. · · · · .. 1farlboro ......... .. .......... . ................. ..... ... .. .... .......... · ... .. 1fc ormick ... . ...... . ..................... ... .................... ...... . .. . . 
N e\\ berr.r .. ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oconee . ...... .. .... . ....... , . ...... . ..... , ................. . .. . ........ . .... . Orangeburg ...................... . . . ........................ . ............... . 
Pickens ................. .... .. . ... .... ........ . ........................... · .. 
Richland ...... . ..... ....... .. . ...... . ....... . ..... . .... . · .. · · · · · ... · · .. · · · · · 
aluda .... .. ...................... . ......... . ..... .. ..... .. ........... .. .... . Spartanburg ............... . .... .. ... . .... . ... . ................. , ........... . Sumter ... . . . ......... .. . .... ... ........................ . . . .......... . ....... . 
Union ...... . ..........•• . ... . . . ···••·· · ·· · ··· ···· · • ·· · · ·· · · ······ · · ·•• · · · · · ·· Williamsburg ....... . ... . . . ........................... · · ... · ....... · · · · .. · · .. York . . ... . ......... .... . . ............ . ..................................... . . 
TOTAL ....................... . ....... ... ... . ........................ ~ 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT JUNE 30, 1934 
., ., 
Counties e~ "' .,~ .,., 
"'"" 
"'" ~~ o~ ;;:s ~6 :a 8~ ~t; ~"' p 8"" 0 E-< 
Abbe,·ille . . ................. . ....... . . , .. , .................................. . 15 15 21 15 66 
1\iken ... ..... .. , .... .... .............. ..... ........ .. ... . . .. ................ . 31 30 36 23 12() 
Allendale ............................ .. ................. . . .................. . 13 13 5 4 35 
Anderson . ......... , ... . ... .... . . ... ... , ..... . .............................•. 51 29 66 29 175 
:::.~~:~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::: ::: :: :::::::::::: 5 10 5 19 39 8 20 5 17 50 
Beaufort ............ .. . .. ............. ... ... .. .. .... . . ...................... . 4 14 4 6 28 
Berkeley ...... . ............... ...... .......... ... . .. . .... ... . ........... . . .. . 
Calhoun ......... ... . . .. . ...... , ............. .. .•.. .. . ... ... . ................. 
Charleston ... .. .. . ................................ . ... .. . . .. . ... ... ... . . .... . 
Cherokee .... ..... . ..... . ... . .... .. . .... .... . , ...... . . . , ... . . .. ... .... .. . ... . 
Chester .......... .. ....... .. ..... ... . ...... , ........ , ..... . ....... . ....... . . . 
j 15 14 12 44 16 3 12 39 
50 63 53 69 235 
J4 ~~ 21 11 54 24 20 22 84 
Chesterfield ... ... . . ............... . ...... , ... ............ .. ................. . 21 8 23 11 63 
Clarendon . ..... ... . .. .. ..... .. . .... ..... , . ...........• . ................ . ... . 10 14 15 24 f;3 
Collet011 .............................. ..... ... . ................ .... ..... . . . .. 2-1 13 12 18 67 
Darlington .......... . ................ . ............ . ......................... . 
Dillon ........ . ...... . .. . ...... . . ... . . .......................... , ....... ... . 
16 20 19 1~ 69 11 4 14 37 
Dorchester .... , , ............... . ... . .. .. . ... , .......••.. . . . ... . ... . ..•.... . .. 3 7 8 14 32 
Edgefield .............................. , ............ , . .... . . . ..... .. .. .. ... . . 
Fairfield . . ............. . . .. . . . ............. .. ........... . . .. . . .............. . 
Florence .............................................. . ............. . ....... . 
6 14 6 l1 37 2~ 16 8 15 47 23 25 33 107 
Oeorgeto\vn ........... . . ... .. ........ ... . .......... , . ..... .. . ...... .. .. ..... . 
G reenvilie ...... .. . ..... . . o • • •• •• • ••••••••••••••••••••••• • ••• • •• • ••••••••••••• 
Green\vood ... . ...... .. .. . ..... . . . ....... . ........ 0 ••• •• • ••• • •••• •••• ••• • • • • o 
6 18 ?~ 17 47 6-1 25 25 192 
22 25 20 21 88 
Hampton ........ . ....... .. . .. ................ . ....... ...................... . . 3 8 9 12 32 
I:rorry ........ . .. . .... . . .... . ....... . ..•.......................... , .... . .. . .. . 17 8 14 7 46 
J asper ..................... ........ ................. ... .. . .......... ... . ... .. 4 7 2 11 24 
Kersha\v ...... .. . . ............. .. ........... . ..... . . .......... . ........... .. . 20 16 11 23 70 
J .. ancaster .. . ............... . . ....... . .. . ...... . . . . ..... . .. . . . . .. . ........ . .. . 11 9 17 9 46 
J.Jaurens .............• . . ..... . o o •• • ••••••••••••• •• • •••• • •••••• • • • •• •• •• • • •• ••• 32 24 22 13 91 
l..~ee ............ . . .. ... . .... . .... . .. . ... . . .. . ...... . . ... . .. .. .. . . ..... . ..... . . 
Lexington . .. . . . ........ ........ ................ . .... .. .............. . ....... . 
~(at·ion ..... ... . .... .. .. ... .... , ........ . . · ....... · . · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · •• · · · 
7 8 11 1~ 39 1~ 8 26 61 13 15 17 53 
Marlboro ... .................... , ............. ... . . .. . . . ...... ... ... . ........ . 9 16 21 22 68 
McCormick . ... ... ........ .. ..................... . ... .. ..... ...... ........ . . . 7 4 6 17 
Newberry . . . .... .... . .... . .... . ........ . .......... .. ... .. . .... .. ............ . 13 15 14 9 51 
Oconee .......... ... ... . ..................................................... . 22 9 22 4 57 
Orangeburg ... , .......... . ....... . . ......... , , , , ... . ......... ... .... .. . , ... .. 16 31 26 33 106 
Pickens ..... ... .... ... .............. ... .... ..... ........ . .. .... ... . 25 6 20 9 60 
Richland . .......... .. . .............. ... ........... .. ...... .. . ........... .. . .. 61 58 69 69 257 
Saluda ............... . ............................. . ..... . . . .. .............. . 4 3 10 8 25 
Spartanburg ................. .... ..... . .. . .......... , ....................... . 
~~~er .. :: : , :: ::: : : :::: :::::::::::::::::::::: ·.:: :::: :::::::::::::::::::::::::: 
Williamsburg .. ....... .. ..... .. . .......... ........ ... .. . ... ..... .... .. ..... .. 
York ........ . ........... .... .... . ........................ . . . .. ......... .... . . 
85 34 !~ 39 233 19 23 33 93 16 10 22 6 54 
9 19 J 20 56 26 19 26 104 
TOTAL ............................................................... ~ 8691 7891 9561 8471 3461 
TREASURER 'S REPORT 
D1·. 0 . F . Williams, uperintendent, outh Oa1·olina tate Hos-
pital, Columbia, . 0. 
Dear ir: Th financial report for the year July 1, 1933-
June 30, 1934, i herewith respectfully ubmitted. 
The sum appropriated for the eio·hteen-month period-January 
1, 1933-June 30, 1934-might have been adequate for our needs 
had prices remained as they 1rere durino- the first six months 
of 1933. The increase in cost of food, fuel, clothing, etc., which 
oc urred when the Jational Industrial Recovery Act became 
• operative, Augu t 1, 1933, caused a deficit of 51,975. 1 even 
after the supplemental appropriation of $30,000.00, passed by 
the Legi lature at its' 193-± ses ion, had been made available. 
Fees for the eio-hteen months totaled 21,443.13 and expendi-
tures, for that period, 1,123,41 .94. 
By reference to the Income and Expenditure table you will 
observe that our Revolving Fund remains at 21,643.73. 13,-
356.27 was u eel to complete the payment of 1932 "unpaid bills," (total urn 73,356.27) toward v,-hich the Legislatur appro-
priated only $60,000.00. The e unpaid bills o-rew out of the 1932 
cut (15%) made in our appropriation by the tate Finance Com-
mittee. 
CO T OF OPERATION 
Income for the twelve months ended June 30, 1934, is a fol-
low : 
From paying patients ... ... .. . ..... .. ...... .... . . 
From dairy and farms ................. ... ....... . 
From Diversional Occupation iepartment ....... . . . 
From sundry sources ........................... . . 
The expenditure for maintenance is 7 5,4 6.51. 
12,920. 0 
297.94 
1 6. -
170.62 
The daily average population is 3464 and the daily per capita 
cost .6212. 
FARM OPER TION 
Each of the farms, and the dairy how a profit. farmer 
lmow, the ummer of 1933 wa the fifth con ecutive iry year. 
50 
Our corn, hay and silage crops were consequently much dimin-
ished. The total profit for the four unit is 12,959.11. 
Yours respectfully, 
H. T. PATTER ON, 
Treasurer. 
51 
GENERAL INFORMATION 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 1 , 
1 27. 
(Date of founding of institution: December 21, 1821) 
2. Type of hospital: State. 
3. Hospital plant: 
Value of hospital property: 
Real estate, including buildings ...................... . 
Personal property ................................ . . . 
$2,834,791.15 
262,000.17 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,096,791.32 
Total acreage of hospital property owned ............ . 
(Includes grounds, farms, gardens and sites oc-
cupied by buildings) 
Additional acreage rented (woods for shade) ......... . 
Total acreage under cultivation during previous year ... . 
(Includes land owned and rented) 
4. OFFICERS A D EMPLOYEES 
2,707.52 
3 
933 
Actual ly in service at end' of year Vacancies at end of year 
M 
Superintendents . . . . . . . . . . . . . . . 1 
F T M F T 
Assistant Physicians . . . . . . . . . . 14 
Medical Internes ............. . 
Total Physicians . . . . . . . . . . . . 15 
Steward's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Re ident Dentists ............ . 1 
Pharmacists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Graduate Nurses .. . .......... . 
Other Nur es and Attendants.. 133 
Teachers of Occupational 
Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Social Workers .............. . 
All other Officers and Employees 190 
Total Officers and Employees 343 
1 
1 
31 
157 
5 
2 
49 
245 
1 
15 
16 
2 
1 
1 
31 
290 
6 
2 
239 
5 8 
M 
5. Patients employed 111 industrial classes or 
in general hospital work on date of report 67 
6. Average daily number of all patients actually 
1n in titution during year ............... . 
7. Voluntary patients admitted during year ... . 
Persons given advice or treatment in out-
patien t clinics during year ...... .. ...... . 
1658 
34 
342 
2 
2 
2 
F 
837 
1806 
11 
306 
2 
2 
2 
T 
1515 
3464 
45 
648 
52 
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL 
YEAR E DED JUNE 30, 1934 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year ... .. . 
R eceived from appropriations . . . .......... . ... . 
Received from paying patients, 1 mos.-1/1/33-6/30/34 
Received from all other sources, 18 " " " " 
1. 
2. 
3. 
Total receipts 
Disbursements 
Expenditures for maintenance of patients: 
alaries and wages . . ............... ...... . 
Provisions (food) ......................... . 
Fuel, light and water ..... .... . ........... . 
All other expend itures for maintenance ..... . 
Total expenditures for maintenance ...... .. . 
Expenditures for all purposes other than main-
tenance, including new buildings, other 
additions and permanent betterment .... 
Expenditures for repayment of loans and in-
terest on loans ............ ..... .. .. . . . 
Total expenditures . ... · · ... . .. ..... ....... . 
Amount returned to state treasurer or other 
officials .................. . ....... .. .. . 
Balance on hand at close of year 
Total di bursements, including balance on 
hand 
Receipts 
$309,585.16 
230,079.66 
49,452.41 
196,369.28 
Revolving fund from previous year . ............... . ...... . 
Fees in hand State Treasurer July 1, 1933 ... . ... . ........ . . 
From paying patient ....................... . .... . ....... . 
From dairy and farms .. ... ... . . ....... ... ...... . ........ . 
From diversional occupation department ............ . .... . 
From sund ry sources .. .. .. ..... . ....... ... . ............. . 
From Appropriations: 
Maintenance ........................ . ....... . ........ . 
Dairy ................................ . ............... . 
Columbia Fann .. ..... . . ... ..... .. . . .. . ........ . . . ... . 
Moore Farm ...................... ............... ... . 
Pel Farm ... . . ............. . .............. . . ... .. ... . 
Total Receipts ......... ..... ........ .. ..... . ..... . 
$ 21,643.73 
764,043.38 
20,494.89 
94 .24 
$807,130.24 
$7 5,486.51 
None 
None 
$785,486.51 
None 
$ 21,643.7'3 
$807,130.24 
$ 21,643. '73 
7,866.92 
12,920.80 
297.94 
186.85 
170.62 
$698,837.54 
28,627.56 
8,571.35 
7,248.53 
20,75 .40 
$807,130.24 
53 
Disbursements 
Paid for following activities: 
Maintenance .............. ....... . ....... . ........... . 
Dairy ..... .. ..... . ..................... . ............ . 
Columbia Farm ......... . ... . ..... ......... . .... . ... . 
:Moore Farm ........................................ . 
Pel Farm ................................ . .......... . 
Permanent improvements .... ..... .............. .. .. . 
Balance fees in hand of State Treasurer, June 30, 1934 ... . 
Revolving fund on hand at close of fiscal year .. .. . ....... . 
Total disbursements .......................... . .. . 
DAIRY REPORT 1933-1934 
Credits 
Animals caught in fields ............................ · · ... . 
Animals sold ........................................... . 
Beef: 13,440 pounds @ .0 5 ....... . .......... .. ... ~ ....... . 
Feed sold ... ............ .... . ... ... ... ... ..... .. .. .. ..... . 
Hide and tall ow ......................................... . 
Milk: 149,343.64 gallons @ .25 to Hospital ............ . ... . . 
Refunds .. .. ...... · ...................................... · · 
Sacks (empty) ......... . .. . .. . .......................... . 
Shucks ........ .. ...................... : . ................ . 
Pure bred cattle on hand June 30, 1934 ................... . 
Grade catt le on hand June 30, 1934 ....................... . 
\iVork animals (6) on hand June 30, 1934 ... ........... ... . 
Dairy and farm implements on hand June 30, 1934 .. . .... . 
Fertilizer on hand June 30, 1934 ......................... . 
Feed on hand June 30, 1934 ............................. . 
DAIRY REPORT 1933-1934 
D ebits 
Pure bred cattle on hand July 1, 1933 .... ... .... . ......... . 
Grade catt le on hand July 1, 1933 ......................... . 
Work animals (6) on hand July 1, 1933 .. . ...... . ......... . 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1933 ........... . 
Fertilizer on hand July 1, 1933 ........................... . 
Feed on hand July 1, 1933 ................................ . 
Agricultu ral and botanical supplies ...................... . 
Anima ls purchased ...................................... . 
Bedding .................... · · ... .. . ... .. ...... .. ....... . . 
Board of attendants and laborers ... . ....... . . ............ . 
Depreciation of plant . .... . .... .. .................. .. ... . . 
$720,280.67 
28,627.56 
8,571.35 
7,248.53 
20,75 .40 
None 
one 
21,643.73 
$807,130.24 
$ 2.50 
1,036.00 
1,209.60 
9 .77 
75.63 
37,335.91 
.68 
209.51 
6.75 
19,120.00 
4,010.00 
935.00 
1,465. 3 
223. 6 
3,335.58 
$ 69,065.62 
$ 17,795.00 
4,440.00 
695.00 
1,577.09 
112. 7 
5,0 7.16 
537.25 
447.10 
122.47 
1, 64.75 
675.25 
54 
Equipmen t ...... . . . .... . ....... . ... . ... . .. .. ....... .. ... . . 62.75 
Feed ...... . ........ . ......... . . . . .. . ..... .. ........ . . . .. . 17,157.14 
Freight and express ... . ........ . . . ......... . .. . ..• . .. . .. . . 2,809.90 
Hauling ........... . ......... .. .... . . . ...... . ......... . . . . . 631.45 
Horse shoeing . . . ............................ .... ... . ... . 63.27 
In urance o n buil dings .. .. ... . .... . ........... . ... . ... . .. . 316.44 
I nterest on amount invested in catt le ......... .. .. . . .. ... . . 540.00 
Kerosene, gasoline and oil ...... . .......... .. ... . ..... . .. . 74.75 
Materials for repairs to equipment, etc. . ....... . ......... . . 195.69 
Milk cans, hose, cotton disc, brushes, cheese cloth, et c . .. . . 146.20 
Office supplie . . . ...... . . . .. . ......................... . .. . 22.40 
Pasture ............................................ . ..... . 454.25 
Pay roll .......... . .............. . .............. . ....... . . 7,0 3.70 
P lowing (tractor) ............................... . ...•.... 190.80 
Registration fees ....... . . . .. . ............. ... ......... . .. . 50.75 
Rent of land (102 .4 acres @ $4.00 p lus cabi n) ... . .... .. . . 427 .92 
Seeds and plants . .... . ......................... . .... . .. . . 363.11 
Slaughtering ......... . . . . . .. .. . . ........ . ........ . ...... . . 32.40 
Subscriptions to magazines ... . ............ . ......•........ 2.00 
Testing cows for advanced registry .. . · ...... . .... . . . . .. .. . 313. 2 
Veterinarian and veterinary upplies ..... . .......... .. .... . 22.53 
Work animals purchased .... . ......... . . · ......... . .... . . . 275.00 
Balance in favor dairy .. .. .... .. .. . ..... . ........ . ..... .. . 4,475.41 
$ 69,065.62 
COLUMBIA FARM REPORT 1933-1934 
Credits 
Bean (string): 602.36 bushels @ .75 ........ ... ... . ... . . . . $ 451.77 
Beets: 844.26 bushe ls @ . '1.50 ..... . ..................... . 1,266.39 
Cabbage: 34,6 6 pounds @ .0125 . . .. . .. .. ....... ... ...... . . 433.58 
Cane seed . . ...... . ........... . .......................... . 8.25 
Carrots: 143.32 bushels @ $1.00 ........... .. .... . ... .. ... . 143.32 
Chitterlings .... .. .................... . ......... .. ........ . 31.75 
ollards: 29,58 pounds @ .0125 .................. . ....... . 369. 5 
Compost .. . ..... .. ...... . ............ . ... . ............... . 1,416.69 
Corn (roasting ear): 623.2 dozen @ .15 . . . ................ . 93...1 
Corn (s helled): 11.5 bushels @ .50 .......... . ............ . 5.75 
Cucumbers: 114.17 bushels @ .60 ..... . ............. . .. . .. . 6 .50 
Ensilage: 538.25 tons @ $4.50 .. . ... .. ... . ........ . ....•.. . 2,422.13 
Fertilizer . . .... . ...... . .......... . .. . . . .................. . 1.25 
Hay ....... . .... . ............... . ....... . ........... .. ... . 1,126.25 
Hogs sold .................. · · . .. .. ... . ......... . ........ . 32.70 
Lettuce: 401 dozen @ .40 ....................... . ...... . . . 160.40 
Oat : 7 bushels @ .60 ............ · · ...•.............. . ... 4.20 
Okra: 877 bushe ls @ $1.00 ...... . ................. . ......• 77.00 
Onions (spring): 941.67 bushels @ . 5 ................ . . . . 00.42 
Peas (green, field): 35.6 bushels @ .40 .............. . ..... . 14.24 
55 
Peas (Eng li sh): 87 bushels @ $1.50 ................. .. . .. . 
Pepper : 28 .2 bu h els @ .75 .............................. . . 
Plants and seed sold .................. .. ................. . 
Pork: 76,101 pounds @ .0 5 .... .. .... .. ..... ....... .. ... . . 
Potatoes (Irish): 954.45 bushels @ 1.00 . ................. . 
Prize (S. C. State Fair) ..... .. ..... . ... . . . . ............. . 
Radi hes : 10.5 bus hel @ .65 ............. . .....•.......... 
Refund s .... .. .... ... .. . .. . .... . ... ... . .. .... . .. · · · . . . .. . · · 
Sacks (empty) .............. . ........ .. .................. . 
Salad: 230.4 bushels @ .50 .... ... ...... . . .. . .... .. ....... . 
Shu cks ........................ .. .. . ..................... . 
Slaugh tering .... . .. . . .... ................ . ..... . . ........ . 
Spinach: 33 bushel @ , 1.00 . . ... ............... ...... . ... . 
Squas h : 774.81 bushels @ . 0 ... . .......... .......... ... .. . 
Tomatoes: 903.92 bus hel @ .50 and $1.00 . ..... .. ......... . 
Turnips : 757.86 bushel @ .30 and .50 . .. .. .. ..... ......... . 
B ee on hand Jun e 30, 1934 .. . .............. . ............. . 
Implements and machinery on hand June 30, 1934 .. . ...... . 
Fertilizer on hand June 30, 1934 . ..... .. ... .... . ......... . 
Hogs on hand June 30, 1934 ...... . . .... .. ... . ............ . 
Work animals (11) on hand June 30, 1934 ... .... .. .... . .. . . 
Feed and seed o n hand June 30, 1934 .... ....... . . ........ . 
COLUMBIA FARM REPORT 1933-1934 
Debits 
B ees o n hand Jul y 1, 1933 ............. ... . ... ... .•. . ....... 
Impl ements and m achinery o n hand July 1, 1933 .... ....... . 
Fertilizer on hand Jul y 1, 1933 . . ... ... .... .. ...... .. . .... . 
Hog on hand July 1, 1933 ... .. ........................... . 
Work animal s (11) o n hand July 1, 1933 ................. . 
Feed and seed on hand July 1, 1933 . . . . .... .... ...... . . .. . . 
Agricultural and botanical supplies ................ . ...... . 
B dding ...... . . . . . .. . .............. .. ....... . ........... . 
B oa rd o f attendants and laborers ......................... . 
Depreciation on buildings ................................ . 
E quipment ..... ........... . ......... . ... . ... . ..........•.. 
Freight and express . .. .... . . ..... ... . .................... . 
Garbage . ... ........ . . ...... . ..... .. . .... . . .............. . 
Hauling ... . .. ... . .. . . .......... .. .. .. . ... .... .. ........ .. . 
H o rse hoeing .. .. . .... ... .... . ... . ........... . ..... .. ... . 
Insurance on buildings ..... .. ... .. ....................... . 
Intere t on amount inve ted in hog . . .... .. ..... .. ...... . . . 
Kerosene, gaso lin e a nd oil . . .... . .... . ..... . .............. . 
Material for repairs to equipment, e tc .. .... .. . · .. . .. ..... . 
R o pe, twine, axle grease, cans, bru hes, e tc. . .. .... . .. .... . . 
Office upplies ............ . .. . · · ...... .... ...... ... . .. ... . 
$ 
130.50 
21.15 
16.49 
6,468.59 
954.45 
2.50 
6.83 
6.72 
137.59 
115.20 
77.1 
85 .50 
33.00 
619.85 
891.80 
347.13 
5.00 
1,095.30 
357.16 
2,315.00 
1,630.00 
5.00 
1,196.90 
131.42 
3,295.00 
1,435.00 
2,301.00 
1,26 .49 
52 .36 
1,193.73 
500.00 
53.87 
57.93 
1,299.92 
105.49 
57 .70 
225.13 
36.00 
130.00 
166.67 
59.99 
15.20 
56 
Pay r oll .... .. ............. .... . . .. .. ... . ..... . .. ... . .... . 
P lowi ng (tractor) ........... . ............ . ............... . 
R ent of land (150.02 acres @ $4.00, plus cabins) ..... . .. . . 
Seeds and plants . ....... ........ .. . . .. . .. .. . .. . .......... . 
Veterinarian and vet erina ry supplies .. . . ............. ..... . 
W ork animals purchased . . ...... .. . .... ..... .. ... .. ..... . . 
Balance in favor Columbia Farm ... .... . ... ..... .. ..... . 
MOORE F ARM R EPORT 1933-1934 
Credits 
Beans (str ing): 68.5 bushels @ .75 .... .. ............. .... .. . 
Beans (butter-in hull ) : 84.5 bushels @ $1.00 .... . ... . .. .. . 
Beets: 368 bushels @ $1.50 ..... . ..... . .... . ........... . .. . 
Cabbage: 37,370 pounds @ .0125 ....... . . . .... . ......... . . 
Cantaloupes: 675 dozen @ .40 . . . . · . .. .... ......... . ..... . 
Carrots: 64 bushels @ $1.00 .. . ......... ..... . ........... . 
Corn (on cob): 43.3 bu hels @ .45 ... . ... .. ....... . ..... . . . 
Corn (ear): 22.5 bushels @ .40 ... ... ........... . ... . . .... . 
Corn (roasting ear ): 1,251 dozen @ .15 .... .. . .. .....•. ..•. 
Corn (shelled): 1,89 .82 bushels @ .50 ................... . 
Cotton seed . . .......... . .... . ............... . ......... . . . 
Cucumbers: 31.5 bu b el @ .60 . .. . . .. .............. ...... . 
I-Iauling ............. . . ... .. ..... ... . .... ...... . ...... . . . . 
Hay ... .. ... ... . . .. ... . ............ .. . .. ................ . . 
Hogs sold . ...... . .. .... .... .. . . .. .... .......... . .. . ..... . 
Lettuce: 1,920 dozen @ .40 . .. ....•..•............. . ...... • 
Oats: 124 bushels @ .60. . ......•................... . .. .. . . 
Okra: 93.5 bushels @ $1.00 .. . .................... ... ..... . 
Onions (spring): 196 bu hels @ .85 .. . ... ........ . . ....... . 
Pasture ....... . ..... . ............ . ......... . .. ..... . ..... . 
Pe:1 (gr<'en, field) : 432 bushels @ .32 .... .... ..... .. .. .. . . . 
Pea hulls ... ..................... . ......... . ..... . ..... .. . 
Plants and seed so ld .. ..... ..... .. . . ... ......... .. .. ... .. . 
Pork: 1,480 pounds @ .085 .. .. . . ... ... . ............... . .. . 
Potatoes ( Irish): 342 bushels @ $1.00 . ... ................ . 
Potatoes (sweet): 2,051 bushels @ .50 ............ . .. . . . 
Radishes: 83 bushels @ .65 ....... .. .. . . ... . ......... . .... . 
Salad: 827 bushels @ .50 .. ....... . . .. ........ . ..... .. ... . . 
S hu cks . . . ....... .. .... . ... . . ............................ . 
Spinach: 90 bushels @ $1.00 ...... . . . . ... ............... . . . 
Squash: 93 bushels @ .80 .. . ... . .......................... . 
Tomatoes: 312 bushels @ $1.00 ...... . ............... .. . . . . 
Turnips and tops : 3,053 bushels @ .30 and .50 ........ ... .. . 
"'Watermelon : 5,541 @ .08 .. .... . ........ . ............ . .. .• 
Implements and machinery on hand June 30, 1934 .... ... . . . 
'\Vork animals (16) on hand June 30, 1934 ........... . .... . 
5,294.61 
360.1 5 
738.08 
609.3 
94.20 
295.00 
5,421.64 
$ 26,875.86 
$ 51.38 
84.50 
552. 00 
467 .13 
270 .00 
64.00 
19.49 
8.90 
187.65 
949.41 
11.89 
18.90 
553.5 0 
8 5.09 
25.00 
768.00 
74.40 
G.1.GO 
166.60 
4.14.2G 
172.80 
16.4:1 
60.50 
125./iil 
342.00 
1,025.50 
5~.95 
413.50 
57.75 
90.00 
74.40 
312.00 
1,448.10 
443.28 
1,582.3 ,) 
2,411).0:) 
57 
Hogs on hand June 30, 1934 .............. . ............. . . 
Feed and seed on hand June 3~ 1934 ......... . . ......... . . 
Fertilizer on hand June 30, 1934 ..... .... .... ....... ..... . 
MOORE FARM REPORT 1933-1934 
Debits 
Implement and machinery on hand July 1, 1933 ........... . 
Work animals (16) on hand July 1, 1933 .... . ........ ..... . 
Hogs on hand July 1, 1933 ............................... . 
Feed and seed on hand July 1, 1933 ....................... . 
Fertilizer on hand July 1, 1933 ........................... . 
Agricultural and botanical supplies . ...................... . 
Board of attendants ........... .. .. . ...................... . 
DFpreciation of plant .................. .. ................ . 
i':quipment ........... ... . ................................ . 
Freight and express ....... ............. ......... . ........ . 
Garbage ......... ....... .. ....... . .................... . .. . 
Hot· e shoeing . ... . .. . ...... . . . .... ..................... . 
Insurance on building ... . ............................... . 
Materia ls for repa irs to equipme nt, etc ..... . ... ...... ..... . 
Miscellaneous supplie ........................ ..... . ..... . 
Pay roll .................. . . .... ....... . . ... ......... . ... . 
Plants and seed . ... . .......... . .. .. ...................... . 
Plowing (tractor) .. ... ... ........ .. .. . ................... . 
Rent of land (400 acres @ $2.00, plus cabins) ............. . 
Veterin ar ian and veterinary supplies . .................. ... . . 
\ Vork animals purchased ................ . ...... . ......... . 
Balance in favor Moore Farm .. ......................... . 
PEL FARM REPORT 1933-1934 
Credits 
Beef: 13,447 pounds @ .085 . ......... . ... .. ........... . ... . 
Cantaloupes: 1, 13 dozen @ .40 . ... ...... ... ...... ... ..... . 
Compo t . .. .. ..... . ............ . ......................... . 
Co rn ( roa ting ear): 309 dozen @ .15 . .................. . 
Corn (s helled): 417 bushel @ .50 .. . .... .. .. ......... ... . 
Feeding Hospital t eam (3 head) and employees' cows and 
hogs ...... . ..... .. ... ..... ........ · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hauling .. .... ... . .. .... ................ . .............. . . . 
Hides and tall ow .. . ............ . .. . ... .. ...... . ......... . 
Milk: 60,630.59 gallons @ .25 to Hospital ...... .. ......... . 
Oats: 52 bushe ls @ .60 .... . ............... .. . . . .......... . 
Pork: 14,748 pounds @ .0 5 ... . ......................... . 
177.00 
443.!i0 
191.65 
$ 15,146.05 
$ 1,665.30 
1,990.50 
228.19 
38.25 
104.09 
2,664.97 
306.00 
200.00 
36.98 
19.15 
51.22 
65 .86 
111.16 
228.93 
62.70 
3,292.11 
400.15 
30.25 
1,08 .00 
2.62 
610.00 
1,149.62 
$ 15,146.05 
$ 1,143.00 
725.20 
1,344.60 
46.35 
20 .50 
672.00 
48 .50 
91. 0 
15 ,157.65 
31.20 
1,253.5 
5 
Potatoes (I rish): 1,131 bushels @ $1.00 
Po tatoes (sweet): 2,259 bushels @ .50 
Refunds ........... . ... . ........ . ......... · • ............. . 
Watermelons: 11,027 @ .0 ........ ..... .. . .... . ........ . . 
Implements and machinery on hand June 30, 1934 ... .. . . . 
Hogs on hand June 30, 1934 .... .. ... .. ... ...... .. ...... . . 
Feed and seed on hand June 30, 1934 . . . .... .. . .. .. .... .. . . 
·work a nimals (20) on hand Jun e 30, 1934 ..... .. .......... . 
Cattle on hand June 30, 1934 ....... ..... .. .. . ............ . 
Goats on hand June 30, 1934 ....... . ...... ... ........ . .. . . 
PEL FARM REPORT 1933-1934 
Debits 
Implement and machinery on hand July 1, 1933 . ... · · ... . . 
Hogs on hand ] ul y 1, 1933 .......... . .... . ........ . .... . . . 
Feed and seed on hand July 1, 1933 .. .... ... .. . .. . ...... . . . 
Fertilizer on hand July 1, 1933 ..... .. ... .. . . ............. . 
Work anima ls (20) on hand July 1, 1933 .. . . ....... ...... . 
Cattle on hand July 1, 1933 .............................. . 
Goats on hand July 1, 1933 .... .... . . . . .. ... ......... ..... . 
Agricultural and botanical suppli es ........ ..... . ......... . 
Bedding ..... . ...... .... .. . ........................... . 
Board of attendants ... . .. . ............. . .... . .. . . ... . . . . . 
Cat tle ..... ... .. . . .. . .. . . . . . ...... .... . . .. ................ . 
Depreciation of plant .. . ......................... . ........ . 
Equ ipment ............... .. .................. . .......... . 
F eed ................ .. ....... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight and express . .. .......... . ... . .................. . . 
Garbage .. .. .. . .. .. ........................ . · · . . ... . ..... . 
Hau lin g .................................. . ............ .. . 
Hogs purchased ......... .. ................ . .......... .. . . 
Horse shoeing ............................ ... ...... . ... .. . 
Insurance on bu ildings .. .. .. . .... . .. ... . . ..... . . ..... . .. . . 
Interest on am ount inves ted in cows .. .. ... . . .. .. ..... .. . . 
Interest on a mount inve ted in hogs ................... . ... . 
1Iaterials for repairs t o equipmen t, etc .. ..... ....... . ... .. . 
Twine, bru shes, cans, buckets, axle grease, etc .. . ... .. . ... . 
Pay· roll . ... ....... .. ....... . ........ . . . ................. . 
Plowin g ( trac tor) . . . .. . ...... . ..... .... .............•.... 
Rent of land ( 427 acres @ $2.00, p lus cabins) . .. .. . . .. .. . . . 
Seeds and plants . .. ...... . .. .......... . . . .. ............ . 
Slaughtering .. . . .... ... ... . . . .. . . . · · . ....... . .. ........ . . . 
Veterinarian and veterinary supplies .................... . . 
Work animals purchased . .. ...... . .. . . · · .......... . ..... . . 
Balance in favor Pel Farm .... . .. ..... . .... . . . . . ......... . 
$ 
$ 
$ 
1,131.00 
1,129.50 
2.33 
2.16 
2,093 .95 
1,496.00 
696.00 
3,170 .00 
9,665.00 
230.50 
41,657. 2 
2,069.05 
1,259.25 
2,464.50 
49.50 
2,850.00 
7,375.00 
579.00 
2,950.85 
53.92 
357.00 
1,006.00 
200 .00 
127.26 
9,472.36 
305. 5 
1 9.36 
96.75 
1.40 
101.33 
194.51 
250.00 
12.00 
366.65 
133 .2 
4,503.75 
127 .65 
1,070.00 
795.6'! 
4 .60 
29.92 
625.00 
1,912.44 
41,657.82 
